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L A M I N O R I A REPUBLICANA 
Los diputados republicanos han 
Acordado por mayoría discutir con 
amplitud, pero sin apelar al obstruc-
cionismo, el proyecto de Administra-
bión Local. 
Este acuerdo no lo aca ta rán algu-
nos diputados de la minoría republi-
cana, entre ellos D. Benito Pérez GaL 
Ücs, que están decididos á apelar á la 
obstrucción para impedir que se 
apruebe dicho proyecto en el Con-
greso. 
* L A PRINCESA B E A T R I Z 
E l día 2 del próximo mes de A b r i l 
l legará á Madrid la Princesa Beatriz 
de Inglaterra, madre de la Reina doña 
Victoria. 
E L GRAN DUQUE BORIS 
E l Gran Duque Boris, ha hecho una 
expedición á Toledo acompañado del 
Infante D. Carlos de Borbón. 
V I S I T A 
Se espera en esta Corte la llegada 
del Pr íncipe de Mónaco. 
L A CAUSA D E L TERRORISMO 
Como consecuencia del suicidio de 
uno de los cómplices de Juan Rull , 
la situación de éste se ha empeorado 
considerablemente. 
BSSP- «rtflanniw— 
CAMISAS PARA VERANO 
Están á la venta, en la casa Solis 
Hno.. en colores preciosos y á precios 
baratos: en corbatas todos sabemos 
que siempre hay novedades en 
O'Reilly y San Ignacio. 
Mr. Magoon protestó contra la im-
posición de la cuarentena á las proce-
dencias de Cuba, fundado en las 
excelentes condiciones sanitarias en 
:que al presente se encuentra esta isla 
y el gobierno de los Estados Unidos 
acordó suspender la cuarentena por 
una semana para que se pueda hacer 
una investigación especial á f i n de 
averiguar quién tiene razón: si Mr . 
Magoon que afirma que el estado sa-
nitario de Cuba es excelente ó el 
i Departamento de Sanidad Federal 
:que considera necesaria la cuarentena. 
De esperar es que en este impor-
tante li t igio triunfe la causa de la 
verdad que sostiene nuestro Goberna-
dor Provisional. 
Anoche decía un conservador cons-
picuo que la actitud del DIARIO fren-
te á los llamados conservadores, de-
bíase, más que á otra cosa, á nuestras 
aficiones miguelistas. 
Y el otro día al leer lo que escri-
bimos con motivo de las declaraciones 
contrarias á las garantías hechas en 
el banquete del " T e l é g r a f o " por al-
gunos oradores miguelistas, decía un 
conspicuo liberal histórico: "Eso es 
que el " D i a r i o " se prepara para irse 
con los conservadores." 
De suerte que el pobre DIARIO siem-
pre lleva la de perder: los favores no 
se le agradecen; y las reprimendas 
paternales se consideran imperdona-
bles ofensas. 
Pero nosotros seguimos nuestro ca-
mino sin que nos perturben en lo más 
mínimo ni las injusticias n i las ame-
nazas de las vanidades heridas; por-
que al f i n todos vienen á darnos la 
razón; y sobre todo, porque con no-




E l partido conservador acordó ano-
che declarar que, hoy por hoy, es 
prácticamente imposible pretender 
una revisión de la ley Platt. 
Y el Sr. Fre i ré de Andrade se fe-
licitó y felicitó á la comisión redacto-
ra del dictamen, á la Asamblea y al 
país por haber llegado á un acuerdo 
en cuestión tan delicada para la v i -
da de su nuevo partido. 
Y para el DIARIO, que facilitó la 
I unanimidad de ese acuerdo, fustigando 
I en las Achialidades de ayer á los radica-
¡ les que, á título de conservadores, pe-
dían la derogación de la ley Platt y 
la más absoluta independencia, no tu-
vo el señor Fre i ré de Andrade n i una 
palabra de gratitud. 
Y menos mal si él y otros mode-
rados de combate no pensaron, con tal 
motivo, en lo poco acertado que había 
estado Estrada Palma al no acordar 
la supresión del DIARIO y el extraña-
miento de su director como extranje-
ro pernicioso, que algunos estadistas 
del terror moderado están arrepenti-
dos, no de los atropellos que cometie-
ron, sino de los que dejaron de come-
ter. Sobre todo, desde que han visto 
el alto ejemplo que les ha dado Nord 
Alexis, sacando de sus camas á sus 
enemigos, ó á los que pudieran serlo, 
para llevarlos en cueros al cementerio 
y fusilarlos, sin identificación si-
quiera, en las sombras de la noche. 
* 
Pero volviendo á nuestro cuento, 
que cuento y bien fantástico parecen., 
estos sucesos antillanos, al f i n t r iun-
fó anoche, siquiera fuere vergonzosa-
mente, en la Asamblea Nacional 
Conservadora, nuestro criterio y no el 
del general Menocal. 
Luego teníamos motivos sobrados 
para decir ayer lo que dijimos. E 
hicimos bien en decirlo, opinen lo 
que quieran los que con nuestras crí-
ticas salieron bien servidos. 
Mañana se casa la Reina del Car-
naval. 
Y el Carnaval es la farsa, la locura. 
Y diz que el Alcalde ha hecho diez 
mil invitaciones. 
Estamos en carácter. 
Blanco azulado. 
Gran coleción en todos tamaños, los ha 
recibido 
L A CASA BORBOLLA 
Compostela 5 2 , 5 4 , 5 6 y 5 8 . 
C o r p o m c m Econoi icas Unidas 
En la tarde de ayer se han reunido 
en la sala de sesiones de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba, los r&presentantes 
de las altas Corporaciones Económi-
cas de esta República, quedando 
constituido el Coimité que ha de en-
tender en el estudio de un nuevo Tra-
tado de Reciprocidad ó de amplia-
ción del vigente entre Cuba y los Es-
tados Unidos, habiendo presidido el 
acto el señor García Marqués, Presi-
dente de la Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros de la Isla de 
'Cuba. 
A propuesta del doctor Rafael Fer-
nández de Castro, fué elegido Presi-
dente de este gran Organismo, el se-
ñor don Narciso Gelats, que actual-
mente preside la Cámara de Comer-
cio,- Industria y Navegación de- la Is-
la de Cuba. 
En dicha sesión se acordó rogar 
á las Corporaciones que solamente 
tienen cuatro Delegados, elijan uno 
mlás, á fin de que tengan todas igual 
número de representantes en el Co-
mité. 
Se acordó igualmente que en la 
próxima sesión se elijan los demás 
mieimbros de la Mesa, quedando de 
este modo definitivamente organiza-
do el referido Oraranismo. 
E l consejo es desinteresado, porque da pe-
na ver po r a h í muchas damas y caballeros 
con caspa en la cabeza, cuando si usasen 
CASPINA, el g r an t ón i co para el cabello, no 
t e n d r í a n caspa y el pelo c r e c e r í a lozano y 
vigoroso, hermoseando á la persona. 
D e p ó s i t o general, M u r a l l a 70. 
iiliiJiiWm ~» 
E l general Stoessel ha ingresado en 
la fortaleza de San Pedro y San Pa-
blo, en una de cuyas celdas cumplirá 
la sentencia que le fué impuesta por 
el delito de traición y cobardía. 
Por ese mismo delito lo autorizó el 
general Nogi, cuando ocupó á Puerto 
Arturo, á que saliera con su oficiali-
dad en el pleno uso de sus armas. Por 
I ese mismo delito de traición lo conde-
j coró el emperador de Alemania y una 
i comisión de su estado mayor marchó á 
1 San Petersburgo para hacer entrega 
! de la condecoración. Por ese mjsmo de-
1 li to de cobardía recibió el gobierno del 
1 Zar un mensaje de Tokio, en el que se 
felicitaba á la nación moscovita por 
tener hijos que, como el defensor de 
Puerto Arturo, tanto la honraba y 
enaltecía. Por esos mismos delitos, en 
fin, fué recibido con músicas en cuan-
tos puertos toeó el buque que lo repa-
triaba y la prensa nacional y extran-
jera agotó los calificativos encomiásti-
cos, al extremo de abrumarlo en fuer-
za de llamarlo héroe. 
Que un Kuropatkine, que no fué en-
salzado y condecorado, que tuvo debi-
lidades, negligencias ó desaciertos, se 
vea libre de consejos de guerra que de-
puren las responsabilidades en que in-
currió, pase. Después de todo, el ex-
ministro de la guerra ruso fué. una 
víctima de la situación porque atrave-
saba su país y la hoja de servicios de 
este buen general es á todas luces una 
historia militar magnífica. 
Que un Rojestvenki se vea igual-
mente libre de todo expediente por 
aquello de que su impericia quedó 
equilibrada con su valor personal, 
también puede pasar. No es que tenga 
disculpa, porque un almirante lleva 
siempre una misión un tanto más difí-
cil y elevada que la de combatir sin 
eludir el peligro; pero en fin, meter-
se con bravura en la boca del lobo, 
combatir como pudo y cuanto pudo y 
ceder el mando cuando sin sentido fué 
retirado de cubierta por las heridas re-
cibidas en el combate, son hechos que 
cubren un tanto sus errores y casi lo 
relevan de responsabilidad. 
Pero que un almirante Alexief—á 
nuestro juicio el hombre más funesto 
de la Rusia actual—que si llamó la 
atención de la prensa fué precisamen-
te por sus informes erróneos y dispa-
ratados, que mereció las censuras 
de cuantas personalidades extranjeras 
eran opinión respetable en la materia, 
y que solo alcanzó un soberano desdén 
de cuantos conocieron su funesta po-
lít ica; que un hombre de esta natura-
leza se atreva á ser acusador de los de-
ism 7 ande por Moscou arrastrando su 
brillante espada de fracasado virrey 
oriental, es cosa que no se concibe más 
que en la política enmarañada y falsa 
de la autocrática Rusia. 
No bien se trataba de las cuestiones 
de Extremo Oriente cuando el buen 
Alexief entraba en acción y de igual 
manera que elogiaba su gestión perso-
nal censuraba las medidas adoptadas 
por los que tuvieron que luchar, como 
primer enemigo, con los desaciertos 
cometidos por aquel hombre. 
Y sin embargo, este hombre goza de 
tranquilidad completa, continúa sien-
do un personaje y disfruta de una po-
sición que le sostiene sus muchas in-
fluencias. Mientras tanto Stoessel en-
tra en fortaleza sombría, no con la re-
signación del que está dispuesto á pa-
gar la deuda contraída con la patria 
por incumplimiento del deber, sino con 
la amargura del que habiendo sido el 
único que tan alto puso el nombre de 
su patria es encarcelado por los cargos 
y acusaciones que acumularon sobre él 
odios y envidias. 
Una habitación de seis 6 siete varas 
cuadradas encerrará por diez años á 
esa figura que parecía caminar por el 
sendero de la gloria. 
Y allí, en la quietud de su prisión, 
en medio del lúgubre silencio de la 
fortaleza de San Pablo, Stoessel recor-
dará aquellos días de t i tánica lucha 
en que el cañón atronaba el espacio y 
el nombre de Puerto Arturo repercu-
t i rá en sus oidos al par que una con-
tracción nerviosa y casi imperceptible 
dibujará en sus labios amarga y crue-
lísima sonrisa. 
E l s e ñ o r C o r z o 
A l tomar esta mañana el tren en la 
estación de Tulipán, nuestro distin-
guido amigo y colaborador don Isi-
doro Corzo, tuvo la desgracia de ser 
arrastrado un gran trecho por el mis-
mo salvándose milagrosamente de 
una imuerte cierta. 
Aunque recibió varias contusiones, i 
ninguna por fortuna es de gravedad 
de lo cual nos felicitamos. 
BATURRILLO 
No sé dónde tenía yo la cabeza, ni 
por qué asomó á mi recuerdo el nom-
bre de Mario Giral Ordóñez, al acusar 
recibo del "Diccionario tecnológico 
del constructor:" n i conozco á ese se-
ñor, n i tengo de él más noticias, sino 
que publicó un librito pornográfico, de 
esos,que hacen más daño á mi país que 
las mismas convulsiones políticas. 
Conste, pues, que Mario GKiiral y 
Moreno, mi joven amigo, á quien / a 
aplaudí otra vez por su obrita " E l 
Cronista," es el paciente autor de este 
Diccionario. 
A l César lo suvo. 
Marcelino Díaz de Villegas y Fran-
cisco Negra, demuestran, con números, 
que el aumento de dereohos al ganado 
extranjero, propuesto por la Asocia-
ción Agraria que preside mi ilustre 
amigo Fernández de Castro, cuando 
mucho, recargaría en menos de un 
centavo la libra de carne de reses de 
la América latina, y en menos de dos 
tercios de centavo la de procedencia 
norte-americana. 
Y prueban así mismo que, habiendo 
estado muy barato el precio de las re-
ses en las semanas últimas, con rela-
ción á las anteriores, los señores car-
niceros no han reducido sus utilidades 
en beneficio del puetülo consumidor. 
Yo creo que deben abaratarse todo 
lo posible los .artículos de primera ne-
cesidad. Y desde luego protestaría de 
toda medida que ofreciera pretesto á 
los especuladores para recortar la ma-
nutención de los pobres. 
Pero hay en este asunto una conside-
ración de mucho peso. Sin beneficio al-
guno para el consumidor, á quien los 
carniceros no ceden parte de sus ga-
nancias, muchos millones se van de 
Cuba para Méjico, Centro América, 
Venezuela y Colombia, y esas naciones 
no consumen productos nuestros. Has-
ta cuando importan tabaco, prescinden 
de las vegas de nuestra Vuelta-Abajo 
y en buques alemanes reciben tabaco, 
qué sé yo de donde. No necesitan de 
nuestro azúcar, y con nosotros compi-
ten en la producción de frutas frescas. 
Así resulta de los informes consulares. 
Luego no hay esperanza de recobrar 
nada de las millonadas que exportan 
los ganaderos. 
Con la medida propuesta, aunque 
encarezca en un centavo el precio de 
la carne, á manos de agricultores y ne-
gociantes residentes i rán grandes su-
mas, que en el país quedarán y al fo-
mento de nuevas fuentes de produc-
ción contr ibuirán. 
Acaso muchos pobres que gasten 
treinta centavos más en carne al mes, 
encuentren ocupación remunerada en 
nuevas industrias locales. 
Y cuando el ganado gordo eseasée, 
durante el período de sequía, como 
esas naciones que nada nos compran, 
no podrán competir con la situación 
privilegiada de los E. U. , Louisiana y 
Florida sur t i rán el mercado, y parto 
de ese dinero volverá á Cuba en pago 
de productos del suelo, ó en los bolsi-
llos de touristas, cuyo número será in-
menso en los años siguientes. 
Para mí lo grave de un país no es 
que la vida sea cara, si el trabajo 
abunda y todo el mecanismo económico 
guarda relación. 
Lo que resulta muy torpe, es expor-
tar millonadas, comprarlo todo en el 
extranjero, mantener un desnivel con-
trario para nosotros y favorable á pue-
blos que no compran sino cantidad pe-
queñísima de nuestros frutos. 
E l país que se convierte en vasallo 
y tributario de otro, estará arruinado 
siempre. 
Do ut des, resulta equitativo princi-
pio contractual. 
Ahí el grito de alarma del doctor 
Delfín. i 
La mortalidad ha aumentado en el 
término municipal de la Habana en el 
año 1907, no obstante los millones que 
cuesta la higienización. 
Murieron 2.1181 menores de cinoo 
años. Solo de enteritis sucurabieraa 
761 criaturitas, ó envenenadas por la 
leché mala, ó sacrificadas á la igno-
rancia de las familias. 
1.041 defunciones causó la tubercu-
losis. Y se comprende: en ciudades 
donde los niños duermen en la misma 
cama que su madre tuberculosa, y don-
de pernoctan, comen y defecan en un 
cuartucho sin aire muchas personas, lo 
raro es que no se tuberculice media 
población. 
Cien personas murieron de tifoidea, 
no obstante la petrolización, el zanjeo 
y la desinfección de casas. 
Ergo: hay otros medios de trasmi-
sión, á más del mosquito. 
Siempre será más humano y patrió» 
tico, señores médicos, estudiar, descu-
brir y acabar los focos morbosos, qua 
hacer política por alcaldías, coneejar 
lías y canongías. 
Para eso abrazamos el apostolado. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
F I J O S como el S O L , 
UNICOS IMPORTADORES 
CÜERVO Y SOBRINOS 
M U S í A L * L » A . 3 ,7%, a l t o s . 
ECOS FLOPJDANOS 
L A CAMPAÑA ELECTORAL 
Es la nota defli d ía . 
Este año hay elecciones geneíralíeai 
La lucha en los comiicios se rá in* 
portante. 
Todo el elemento burocrát ico, alta 
y bajo, se dispone á '©lia, ávida del 
•triunfo.. .como que de éfl; depende h 
prolongación del "sacrifi icio" de iof 
que se "desvelan" pcxr di bienestaa 
de la patria. 
Quien más, quien ¡menos, invoca 
sus méri tos para la obtención de h 
soñada sinecura ó la retención i 
perpetuidad de la misma. 
Y todos prometen ¡haicer Ha "feIS 
o idad" del pueiblo. 
Y éste, cándido siempre en pos dd 
"mrr lo blanco". 
Aqu í aquello de: "m son todos loí 




Acaba de rec ib i r de Europa y Estados Unidos un surtido e s p l é n d i d o de a r t í c u l o s de viaie. 
BAULES DE CAMAEOTI Y DE OTRAS VARIAS FORMA S todos muy cómodos, forrados de lona impermeable, 
y con buenos refuerzos, de 28 á 42 pulgadas inglesas, desde $8-50 á |37-10. Los hay con y sin correas de cuero. 
juESA, planas, con el largo suficiente para colocar cualquier prenda de vestir sin que se arrugue. 
,S DS CHAGREN FINO de varios colores, con y s in fuelles, de buena y c ó m o d a cerradura. 
DE TODOS TAMAÑOS EN MALETAS CON AVIOS COMPLETOS. * Sillones, Sombreras y (Mantas de viaje. 
NECESERES SUELTOS D2 DIVERSAS CLASES. ? " " 
SÜEQÜIPO SIN VISITAR ANTES ESTA ACREDITADA CASA. á precios positivamente baratos 
Al lado del Café, Confitería y 
U Z , EspciM eii caMío M Espil k sil mw I M I 9 2 ! 
C. 1101 
D I A E I O L A M A M Í J ^ S M l o l á a U fetí^e^-Marzo SI 5© i m 
i—MMB iiiaiWlWWMMMI 
q w iflgliáax, si estám todos los que 
son' ' . 
« 
• * 
Digiamois algo de la .poílíítiea 'local. 
La 'población de Tarapa es oom-
gLcmerado heterogéneo, .en. el qne jue-
ga papel no poco impocrtante la ra-
I za, hám&. 
A ésta se debe, puede decirse la 
pro&peiiüdad 1'oeaL 
¡ Duramte los ulftimos añoe^ desde 
'Ja impart-ació-n de la indnstriia teba-
¡ealera, iíia sido maravilloso el flore-
dmien'to de l a icinjdad. 
De ár ido -arenal, asiento insalubre 
de insignificaarte aíldea, Tampa tro-
cóse en breve em asombrosa ciudad, 
la más rica del Estado y una de las 
mayores del Sur, poblada de suntuo-
sos edificáos, con magníficas calles^y 
todos los adeianto® de la civilización 
moderna. 
Y una poibüacióai' total de más de 
¡51,000 habitamtes. 
De todo ello debemos cnorguile-
eemos IOÍS Hatinos. 
Mas ¡ ay! que, comso sueed© en es-
itos casos, su aspecto Kwxral se ba 
transformado también . 
• Que no parece sino que el esplen-
dor y las inne-gables primicias del 
progreso, traen aparejado consigo el 
¡lúgubre cortejo de las más desafora-
das concupiscencias! 
Pues las senciMas costumbres pa-
. triare al es caracterfetiieas de los cen-
tros rurales, ¡bata d'esiaparecidio paula-
tinamente, damdo lugar á las pasio-
nes que atrofian y envilecen ia con-
dición ihumaua: la avaricia, que se-
ca el corazón y embota los sentidos; 
'Ha envidia que tortura y degrada con-
juntamente ; la calumnia, que previe-
ne las almas y siembra el aborreci-
craiento mutuo; ei vért igo del lujo, 
que exacerba la eensasualidad y de-
'genera; la soberbia, la gula, la pe-
ireza; todos los pecados cape les en 
conjunción monstruosa, haciéndonos 
víct imas de la embruteeedoira con-
cupiscencia ! . . . 
• Y. sin embargo, a l t ravés de esta 
¡h orrible vorágine, lia humanidad, len-
ta pero seguramente, vacilando aquí, 
• cayendo 'allá y levantándose acullá, 
fiel remedo del Már t i r del Gol-gota, 
. «vaaiza, avanza siempre . . . .¿hacia 
i d ó n d e ? . . . hacia io desconocádo, ha-
eia lo invisible, hacia lo inevitable... 
I i Hosanna! 
/ Dos partidos, principalmente, se 
disputan hoy el poder: el de la 
¡ t e m p l a n z a " y el de l u ' ' inconti-
jnencia", es decir, ei de los que están 
icontra el " v i c i o " y el de los que 
'^patrocinan" el vieio. 
[ Uno, de morigeradas costumbres y 
Ha notoria rigidez de hábi tos de los 
'primitivos "QuafceTs"; otro de 'los 
'"acomodaticios", de los " p r á c t i c o s " , 
ide los que saben "explo ta r" 5a si-
jtuaeióai. 
' ¿Quién vencerá? 
j Veremos! 
Por lo pronto, no es la "•norali-
'dad" l a nota dominante. 
E n Tampa en cada esquina hay 
W " g a r i t o " ; los "bar-rooms" clau-
surados ios domingos por la 'ley, des-
pachan bebidas dicho d i a á "puerta 
cerrada", á paciencia de la Ley ; los 
cen'bros clandestónois de prost i tución 
eon t an ' 'clandestinos" que han for-
mado "barios especiales". 
Pero hemos proigresado. 
/ De ahí la importancia de las ac-
itual-ás elecciones. 
¿Serán esta® infructuosas? 
i Quién s abe! 
Los hombres de buena voluaitad,, 
¡lepoyados por las sectas religiosas lu -
'chan sin tregua n i descanso, 
i [ Que el éxito corone sus plausibles 
fcsíuerzos! 
* 
He aqu í algunos de los varios can-
[ídidatos con probabilidades de éxito 
¡para las p róx imas elecciones: 
Para Sheriff, ,E. D. Hobbs. 
Oounty Judge: E. V. Whitafeer. 
f Mkmicipal Jaidge: Har ry A. Pee-
Court Clerk: 'Gharles M . Knot í . 
En su oportunidad m ^ v ^ v ^ f ' v n o K á 
touestros lectores del resto de ios can-
didatos para los otros puestos, tan 
pronto obtengamos datos. 
BOSCAN DE L I B I A . 
, Tampa, 25-3-1908. -
|BÍlmKw'û LwÍÍMIlW«»«il •Î ^MWWOTWPlM Ĵ'Ml IW»IMFIMMM«WMMW«̂Bf 
EHa fué un tiempo la competidora 
de Par ís , Oxford, Bolonia y Lovaiua, 
el sol de la mentalidad esip'!cño,la del 
siglo de oro, el plantel de ingenios y 
guerreros, caos de disputas y foco de 
alegrías y tumultos estudiantiles, ma-
tizados con todos los vicios y pasiones 
importada® de todas las comarcas de 
la península. 
La preciara Universidad, con sus 
70 cátedras y 15,000 alumnos, oanonis-
tais, filólogos, legistas, médicos, teólo-
gos, lógicos, filósofos, retóricos y gra-
máticos, era un enorme hervidero ce-
rebral, donde acudían enjambres de 
coristas de todas las regiones, cursan-
tes de todo log colegios: de sus entra-
ñas sal ían togas, mitras, militares, na-
vegantes, caudillos, dip'lomiáticos, re-
3 idiosos y hasta ilustres matronas, 
descollando Beatriz Gralindo la La t i -
na, Alvara de Alba, la Matemática, y 
Cecilia Mori l la la Enciclopédica, 
La incandescencia mental se elevó 
á las alturas, dando lustre á la patria 
hombres de gran entendimiento, que 
en la Universidad fueron golondrinos, 
pardales, cigüeños, grullo,, tordos, pa-
lomos ó verderones, pintoresca clasi-
ficación estudiiantil y creadora del 
proverbio de que en Salamanca ani-
daban toda clase de pájairos, sin que 
jamlás soplara entre tantas avecillas 
el h u r a c á n de la herej ía . 
La actual soledad de templo de la 
•ciencia, donde solo murmuran los 
tristes ecos de pasiadas elocuencias, 
rayados por los de las ea¡mpanas de sus 
24 parroquias y 32 conventos, tras-
ciende á la urbe Salamantina, que re-
corre los tiempos entre los eslabones 
del silencio y la tradición, h¡abiendo 
deisaparecido para siempre las casas 
pupiiares, roperías, sopa de conventos, 
" l i b r e r í a s " y "chupandinas", entre 
aventuras, reyertas y escándalos, y 
las pretensiocies de los colegiales ma-
yores y militares, dispuestos siempre 
á batirse por uua mirada ó una acera. 
La Catedral, nacida en la agonía 
del arte gótico y tamparando otra ca-
tedral bizantina, domina orgullosa un 
hormiguero de casas solariegas, pala-
cios con torres, gallardos aljimcces y 
platerescos balcones al lado de barrios 
de escombros y ruinas, y circuido to-
do de ahumados muros y ¡reforzados 
torreones, recuerdos de pasados com-
bates y aaballsre&eas faaañas. 
En la urbe de la antiquísima Veto-
nia se sientan los latidos de ia espe-
ranza, en busca de la supremacía 
agrícola que á su región corresponde. 
Adivina que en sus rocas hipogémi-
nas, granito, pegmatita y sienita, uni-
das á las siluriamas compuestas de ca-
pas de filadlos, pizarras arcillosas y 
cuarcitas, sedimentos de ampelitas y 
pudingas con b ámeos dolomíticos, en-
tre extensas zonas eocenas, proicenas 
y miocemas, han de coronar una su-
premacía agrícola, albergando nume-
rosa ganader ía entre alfalfas, trébo-
les remolaichas y patata, adornadas 
de' árboles frutales, entre ricos espá-
rragos, fresas, repollos y lechuga mo-
rada. Así como en las nevadas sierras 
de Bé ja r y Candelario se desairrolla-
r ía enormemente el hermoso y céle-
bre "mer ino" , en la sierra de Fran-
cia y arribes del Duero, se ostenta-
r í an dorados maxaujos y limoneros am-
parados por bosques de robles, enci-
nas, castaños y frutales. 
Las .actuaos 282 hestiáreas de rega-
dío, podrian convertirse en 4,000 hec-
táreas , hermoso manantial de prospe-
ridad, que permit i r ía la traaisforma-
eión cultural, si, como consecuencia 
do los sistemas orográficos, se u t i l i -
zasen con inteligencia los caudales 
del Duero, Termes, Masueco, Huebra, 
Yeltes, Agueda, G-uareña, Trabancas 
y Alagón, así como las depresiones 
del suelo, oteando pantanos y regu-
larizando las lagun-as de Llagos, V i -
llar de Peraílonso, Cejo de los Reyes, 
Peralejos, Yecla, Oervera, Grande, 
Tamanes y Castellanos de Morisco. 
Plantas y eemillas de todas clases. 
C eEtce, coronas, ramos, craoes, etc., et>o. 
. Alberto E. Langwith O? 
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Una nueva locomotora 
La sección de transportes mecáni-
cos del departamento de la Guerra 
inglés lleva bastante tiempo practi-
cando ensayos de una máquina que 
da resultados extraordinarios. Se 
trata de una locomotora para carre-
teras, que con la mayor facilidad y 
á toda velocidad atraviesa los te-
rrenos quebrados, salva los fosos y 
transporta los grandoa oañcmeB á 
posesiones más elevadas por las más 
escarpadas pendientes. Bs Una má-
quina de cilindros gemelos de com-
bustión interna y está provista de 
ocho ruedas que giran sobre una ca-
dena sin f in , en la cual van fijos 
32 anchoe dientes. Loa ensayos se 
han verificado con el mayor secreto 
y nadie, fuera de los inventores y 
funcionarios, conocían nada de este 
invento antes de este día. 
Los carbones asturianos 
Gran debarrollo ha tenido el año 
úl t imo la industria carbonífera en 
Asterias. 
La exportación de earbones por 
Fomento y Langreo y por el Musel, 
en Oijón, hasta el f i n de Octubre as-
ciende á 440,200 itoneladas. 
Lo exportado en igual período de 
üos seis afíes anteriores se representa 
en las siguientes cifras; 
1898 275,533 
1899 , . 276,813 
1900 237,547 
1901 . . . . . .- . ... > 225,571 
1902 .235,471 
1903 . .221,834 
1904 . . . .. . . . . . . . 253,551 
1905 . . . . . . . . . . . 263.093 
1906 276,798 
Por e'l puerto de Musel, se exporta 
mensualmente 15,009 toneladas. 
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JvTadie nega rá que los festejos se 
han visto animados con l a presencia 
die una muiltitud ansiosa de divertir-
se. Nadie nega rá igualmente que el 
orden que ha observado el pueblo de 
la Habama ha sido irreprochable. 
Tampoco se podrá negar que unas 
cífcímtas obreras han recibido por ese 
medio un premio á su v i r tud y á su 
trabajo. X lo que tampoco se podrá 
negar es que el chocolate tipo francés 
de la estrella es excelente y sabe á 
gloria. 
Yo he sido una vez cómplice de un 
crimen. Ya mi delito ha alcanzado 
prescripción: lo cometí á los treinta 
años y tengo, sin mentir, cincuenta y 
Ocho, No he reincidido, bien lo saben 
ustedes... Yo no era un delincuente 
nato. Después de mi crimen he sido di-
putado, gobernador, subsecretario y 
Ministro de Gracia y Justicia. 
Tengo que hacer constar, porque veo 
que empiezan ustedes á mirarme con 
recelo, que aquel crimen, personalmen-
te, no me interesaba en lo más mínimo, 
que n i la más remota relación me unía 
al criminal. E l criminal fué una mu-
jer, una madre . . . 
No estoy seguro de si he sido cóm-
plice 6 encubridor. Jamás fu i al Códi-
go en busca de la definición de mi de-
l i t o . . . Es que sólo con el Código de-
lante puedo yo considerarme delin-
cuente. E n el Código un artículo ó va-
rios se encargan de acusarme inflexi-
bles y de condenarme. Y yo, por mi 
posición social, por mis ideas sensatas 
—ya conocen ustedes mi historia polí-
tica,—no puedo contradecir al Código 
penal de 1870, y estoy en el deber de 
entregarme á la justicia una vez leí-
dos los artículos inflexibles. Y , la ver-
dad, le temo á mi puritanismo; le ten-
go miedo á mi amor por los preceptos 
legates... 
Empiezo así, en broma, para que us-
tedes no se me asusten. ¿Ven ustedes 
estas manos ?.. . Estas manos han es-
tado tintas en sangre, estas manos pul-
cras, ya débiles, que han escrito más 
de diez proyectos de l e y . . . Y , sin em-
bargo, el día del crimen no necesité 
para lavármelas todos los perfumes 
de la A r a b i a " . . . Me bastó con un po-
co de jabón y unas gotas de agua de 
Colonia, , . Después, nada ¿Y la 
conciencia?—me preguntarán ustedes. 
¿Qué agua milagrosa y pur iñeadora le 
echó usted á la conciencia?—Ah, yo 
n inguna . . . Pero basta de prámbulo 
y de broma. Ahí va el caso. 
Hacía yo un viaje de New York al 
Havre en un gran trasatlántico, ' ' L a 
Normandie". Había tomado un cama-
rote para mí solo. Nunca me han gus-
tado los compañeros de viaje. No se 
puede dormir bien pensando que en la 
litera de arriba ó en la de abajo, se-
gún la que nos haya tocado, va un se-
ñor á quien no se conoce, de quien.no 
se sabe una palabra. . . No; yo pago 
mi camarote para mí solo y ocupo las 
literas vacías con las maletas, que son 
inofensivas generalmente. M i camaro-
te no era de los de cubierta, cámaras 
de lujo para los potentados, sino de los 
comunes en la primera clase, con su 
ventanillo redondo al mar, por el que 
yo, como todos los viajeros, miraba el 
vaivén de las olas, menos cuando las 
olas lo golpeaban y lo hacían intrans-
parontei 
Yo casi siempre me retiraba muy 
tarde á mi camarote. Algunas veces 
me quedaba dormido en la toldilla has-
ta que loa marineros, á la hora del bal-
deo, me tpcaban en el hombro: 
— " E h , monsieur, s ' i l vous p la i t . " 
La noche aquella llegué yo á mi ca-
marote á la una de la madrugada. Ha-
cía frío. E l mar estaba un poco bravo. 
Yo me puse mi bata y mi gorro; me 
cercioré de la seguridad del ventani-
l l o ; j u ra r í a que corrí el pestillo de la 
puerta, y sin embargo... Luego me 
acostó. E l rumor de las olas y el ruido 
grave y monótono de la máquina me 
iban adormeciendo, ¡ " L a Normandie" 
daba unos tumbos I , , . Yo me dormí al 
fin como un santo,, . 
¡Y cómo me desperté, señores! Voy 
á contarlo de pr i sa . . . Figúrense que 
siento de pronto á mi lado el contacto 
de un cuerpo frío y viscoso, de un 
cuerpo que parece envuelto en algas, 
y del que emana un olor que da náu-
seas . . . ¿ Qué si temblé ? Me quedé sin 
voz, estremecido, con un escalofrío 
m o r t a l . . . Mis ojos, enloquecidos, adi-
vinaron en la penumbra: la puerta es-
taba abierta. . , ¿ Qué es esto ?.. . Pero 
en un supremo esfuerzo de voluntad 
consigo i n c o r p ó r a m e y abandonar la 
inmovilidad del t e r ro r . . . Poco á po-
co, mis manos, llenas de fiebre, se de-
ciden á palpar el cuerpo extraño que 
me hiela con su frío y me horroriza 
con su viscosidad. , . ¡ Ah—exclamo— 
esto es carne! Esto es sangre... Me 
levanto: doy l u z , . . y me encuentro en 
mi litera un niño muerto, un recién 
nacido. . . ¡Da horror! Acaba de na-
cer y de morir Estrangulado 
Los ojos saltan de las órbitas. La mue-
ca de la cara informe es tan desga-
rrante, tan horrible, que me obliga á 
taparme los ojos, que me incita á 
h u i r . . . 
No, no gr i t é ; no pedí aux i l i o . . . Ce-
r ré la puerta con pestillo, con llave, y 
puse mi baúl y las maletas para ase-
gurarla aun más. Y después, me sobre-
pongo al miedo y comienzo á reflexio-
nar . . . V i la cosa con claridad. Una 
mujer me invitaba á concluir su cri-
men. Había tenido valor para dar 
muerte á su hijo, y le había faltado 
para hacerlo desaparecer.... ¿No es 
raro? 
No, no es raro. Se estrangula en un 
momento de fiebre. No es el cerebro 
quien dirige el crimen. Tomar luego 
el codáver, abrir el ventanillo, echarlo 
al m a r . . . Esto n o . . . Esto hay que 
hacerlo con frialdad, con voluntad . . . 
¿Y esto—me pregunté—he de hacerlo 
yo? ¿Por qué? no, yo me voy ahora al 
capi tán y le d igo , . . Después se hace 
un regis tro. . . ¿Qué? ¿Hay aquí una 
mujer desfallecida, lívida, sin san-
gre? . . . Esta es.. . Tomadla Sin 
p iedad, . . jDuro I . . . 
No — seguí murmurando, — no me 
at revo. . . He aquí—pensé, mirando 
con terror el cadáver—una vida que se 
f u é . . . Una vida. ¿ He de hacer yo que 
se vaya otra vida? D o s . . . Y en aquel 
momento mi moral se redujo á una 
fórmula aritmética. ¿Una ó dos? Si yo 
acuso, son dos vidas las que se rompen. 
Si yo oculto, es una sola vida. ¿Pero 
el delito? ¿Va á quedar impune? ¿Y 
la sanción ?.. . 
E l mar estaba agitadísimo. Era el 
alba. Por mi ventanillo veía el Orien-
te, r o j o . . . Salía el sol y sus primeros 
rayos ensangretaban la cúspide de las 
olas. . . E n un momento lo v i todo ro-
j o . . . Entonces, maquinalmente, abrí 
el ventanillo, cogí el cadáver del niño 
y lo arrojé al mar. Una ola me azotó la 
cara . . . 
¿Después? ¿Quieren ustedes saber? 
Ni un solo remordimiento. Una inquie-
tud viva, una excitación nerviosa, un 
desasosiego mortal. Yo necesitaba cono-
cer á la mujer que de tan raro modo 
me había complicado en su crimen. Yo 
quería conocer á aquella madre que no 
debía de tener c o r a z ó n , . . Me la figu-
raba en su camarote, medio muerta, 
con los ojos dilatados é inmóviles. 
¿Y sería yo el único cómplice? S í ; 
indudablemente. Y si no había más 
cómplice, ¿aquella mujer había podido 
llegar hasta mi camarote desangrándo-
se, muriéndose ?... Ustedes compren-
derán-, amigos míos que yo no podía 
| v iv i r \on tales dudas. Me dediqué á 
i buscar á la mujer aquella y toda mu-
I jer un poco demacrada me parecía ella. 
En el comedor, en el salón, en Ja cu-
| bierta tenía yo el aspecto de un espía. 
. Miraba de tal suerte, con tal ansia de 
i adivinar, á todas las mujeres pálidas 
y ojerosas — y ja saben ustedes que 
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con el mareo todas se desfiguran,—que 
empecé á llamar la atención. 
Por los pasillos de los camarotes da-
ba infinitas vueltas tratando de oir y 
de sorprender. Yo esperaba un suspi-
ro, una queja que me denunciasen á la 
mujer misteriosa. Nada. Lo que conse-
guí fué poner cuidado á los camareros 
y que el comisario me vigilase con dis-
creción; lo que conseguí fué conver-
tirme en un sospechoso. Comprende-
rán ustedes que desistí de mi espiona-
je. De todos modos sólo faltaban dos 
días para llegar al Havre y aquella 
mujer, de no morirse, tenía que desem-
barcar. Yo continuaba pensando en si 
sería yo el único cómplice y me empe-
ñaba en tener la certidumbre de que 
así era. 
Arribamos al Havre en un día de 
niebla. Los viajeros iban abandonando 
" L a Normandie" y en las lanchas de i 
la Compañía unos, y otros en botes, 
llegaban á los muelles, llenos de gen-
te, de fardos, de vagonetas y g rúas ; 
con esa vida y ese tumulto de los gran-
des puertos. 
Yo, apoyado en la borda, me ha-
bía puesto junto á la escalerilla. 
V i bajar á todos los pasajeros, ¿Y 
ella? Ella no parecía. El la no po-
día ser ninguna de las mujeres 
que yo había visto marcharse ágiles, 
contentas de dejar el buque y de i r 
á pisar tierra firme. . . . Y sin em-
bargo, ella tenía que desembarcar... 
De pronto se me ocurrió una idea: re-
querí mis maletas, bajé la escalerilla y 
salté á im bote. Le dije al botero que 
arrimase la popa junto á la escalerilla 
y que así se estuviese hasta que la iza-
ran. Lo hizo así, y yo esperó. 
Yo e s p e r é . . . E l mar estaba hoscc. 
Las olas eran de un verde casi g r i s , . . 
No se veía el Havre, por la n iebla . . , 
Iban á izar la escala, amigos míos, 
cuando aparece en cubierta una mujer 
alta, rubia, de un rubio muy claro; 
una mujer del Norte, de ojos inmensos 
color azul pálido, hundidos en el cerco 
violáceo de las ojeras y que, desde lo 
hondo, miran fija é inexpresivamen-
t e , . . Una mujer de tez blanca y ma-
te, de nariz aguda, de labios finos, fi-
nísimos, sin sangre,., Una mujer que 
anda despacio, tranquila, solemne, co-
mo un fantasma,.. Una mujer aristo-
crática y fría, de una belleza t rágica, , , 
Es ella. Entonces yo me pongo de pie 
en la popa del bote. La veo bajar por 
la escalerilla impávida, con los ojos es-
táticos, con los labios sin sangre, con-
traidos en una mueca de energía. Yo 
tiemblo y ella n o . . . Cuando va á en-
trar en el bote yo, venciendo un esca-
lofrío, con una sensación dolorosa inex-
plicable, con una actitud en la que hay 
terror y piedad. . . y s impatía—¡sí ; 
una simpatía morbosa, la simpatía del 
crimen!—le ofrezco mi mano. Ella la 
acepta. A l través de su guante siento 
el frío de su mano que no tiembla en la 
mía estremecida... 
Yo entonces, señores, murmuró ca-
si ahogado: 
—He cumplido. 
Y ella, entreabriendo sus labios yer-
tos, apretando los dientes, con una sú-
bita lividez en el rostro, oprime mi ma-
no y me contesta: 
—Gracias... 
ALBERTO INSUA. 
LA VIDA CRISTIANA 
Conferencia familiar 
per el F . V. Van trfcht S. J . 
ÍCONTINUA) 
¿Y ellas?.,, ¿y ellas?,,, ¿qué tie-
nen ellas en retorno? ¡ A h ! ¿de veras 
se trata de ellas, s e ñ o r e s ? . , , . ¿ H a n 
pensado ellas jamás en sí mismas?... 
Ellas vienen las últimas. Si su corazón 
encuentra algún alimento en este mun-
do, es un resto de amor salido de esos 
viejos corazones agotados, como para 
su mesa les sirven á ellas los residuos 
de la mesa de los viejos, 
Y allí se reconcentra su vida, seño-: 
res, ¿lo oís bien? allí está su vida. Y 
esa vida dura rá diez años, veinte años, 
treinta años, siempre la misma en su 
austera monotonía. 
Un día—y ese día ¡ ay ! llega muy 
presto para ellas—un día la Hermani-
ta, agotada á su vez, sentirá que ha 
llegado su hora, y sen silla, resignada, 
siempre sonriendo, se recostará en los 
brazos de la muerte, 
¿La habéis contemplado en esta si-
tuación ? 
En un cuartito sin adornos, al pie 
de un crucifijo, sobre un blanco lecho, 
vestida de su pobre hábito, se halla 
tendida la muer ta . , . Una sonrisa in-
móvil ha quedado fija en sus fríos la-
bios. Una corona, de desposada ciñe su 
frente, los viejos que la querían como 
á hija y la respetaban como á madre, 
han ido al campo, y de allí han traid 
flores y verde ramaje y plantas arb 
máticas; con violetas h;m hecho ram-' 
lletes que eximían su perfume en & ' ' 
rredor de aquel bello cadáver, y ^ 
hojas de hiedra han hecho guirnalda0 
que c iré un dan el lecho, festodeándoW'l 
Cuatro cirios amarillos arden y ^ 
porretean en eandeleros de madera - »* ' 
roja llama balanceándose pasea susVa* 
gos destellos sobre la muerta, y en iln" 
rincón otra Hermanita llora silencio 
sa, ocultando su frente entre arabas 
manos. . . 
Mañana, á la hora en que se verifl. ! 
can los funerales de los pobres, se ha* 
rá á la muerta un servicio fúnebre; oñ 
seguida los ancianos cargarán el ataúd 
sobre sus hombros, y seguida del cor. 
teje de todos osos pobres, se la condu-
cirá al cementerio ¡Eso es todo! 
No busquéis su nombre sobre la tm¿t 
ba, no tiene absolutamente ninguno"; 
Se la llamaba ¡ Hermanita! 
¿Necesito preguntaros ahora, si esta 
vez hemos dado con la vida cristia 
na? . . . No cabe duda: vuestros cora-
zones la lian sentido como yo. Sí, ella' 
es, pero elevada á las más altas cimas 
á que pueda llegar; sí, es la vida cris-
t i ana en sus esplendores soberanos, en 
su desarrollo divino. 
¿Es esta la vida que nos es preciso 
seguir? ¿Es esta vida nuestro mode-' 
lo? ¿Son esos los rasgos que debemos 
dibujar en nuestra alma? 
¡Ah, señores, qué desencanto!,... 
Apenas os he mostrado los esplendores 
de la vida cristiana, cuando siento la 
necesidad de tranquilizaros,,. Os in-
funde espanto, ¿no es cierto? ¡confe-
sadlo, os infunde espanto esa v ida ! . . . 
_ Y sin embargo, señores, sí, esa es la 
vida cristiana, 
| No os asustéis! Dios no nos llama á 
todos á esas gloriosas cumbres, Pero 
estáis llamados todos vosotros á eleva-
ros sobre las bajas llanuras de la vida 
personal y egoísta. Ninguno de voso-
tros puede permanecer tan bajo, en-
fangado en las negras aguas del amor 
propio. 
Hay en esa vida de la Hermanita de 
los Pobres, principios dominantes; y 
esos principios deben dirigir vuestra 
vida. 
Hay en ella una llama que la abra-
sa y que le produce ardiente sed de 
todo género de sacrificios; esa llama 
debe arder en vuestro corazón. 
¿Cuáles son esos sacrificios? Prime-
ramente el del trabajo. E l es la base 
de la vida cristiana. Será menester que 
vuestra vida sea laboriosa. 
Pero hay más ; ese trabajo no retoma 
sobre sí mismo, es sin recompensa per-
sonal, se difunde por completo sobre 
los demás. En el alma de aquella po-
bre joven, buscad bien, ¿dónde encon-
t raréis el ego ísmo? , , . ¿Y qué ha pues-
to ella en su lugar? E l sacrificio por 
los demás, el olvido de sí misma, el ol-
vido de sí propia hasta el heroísmo. 
Será preciso, pues, que tengáis en 
vuestras almas ese olvido de vosotros 
mismos y la abnegación y sacrificio por 
los demás. 
¿Y cuál es la llama que alimenta ese 
gran valor? 
¡ D i o s ! , . . ¡ Señores, sólo D ios ! . . . 
Preguntad á la moribunda que 03\ 
presentaba poco ha, preguntadla aho-
ra que va á m o r i r . . . ¿ por qué ha vivi-
do de esa menera, pobre, olvidada, es-
clava y mendiga de los pobres; por qué 
ha renunciado á todas las dulzuras, á 
todas las alegrías, á todos los amores 
de este mundo? Y os "contestará con 
dos palabras sublimes: " ¡ P o r amor de 
Dios !" 
Pues bien, señores, ese divino amor 
deberá igualmente reinar en vuestra 
alma é iluminar vuestra vida. Entre 
ella y vosotros no puede haber más 
que una cuestión de grados. 
Y observad cómo estudiando á las 
Hermanitas de los Pobres hemos lle-
gado á leer en ellas los términos del 
Evangelio, palabra por palabra, pef 
uocirio asi i 
"—Maestro—preguntaba un día a 
Jesucristo uno de sus seguidores— 
¿cuál es el primer mandamiento? 
"—Amad á Dios—le dijo el Seño^— 
y servidle. 
" — ¿ Y el segundo? 
<<—EI segundo es semejante al pr i -
mero : Amad á vuestros prójimos y ser-
vidles. Toda la ley está contenida «» 
estos dos amores." 
He ahí pues, señores, la verdadcTH 
vida cristiana: amar y servir á Dios, 
amar v servir al prójimo. 
¡ Qué bien los han comprendido esas 
Hermanitas! 
Y nosotros, señores, ¿los hemos com-
prendido ? 
{Continuará.) 
E s t a es l a c a n t i d a d c[U5 p a g ó L A T E O P I C A L a l E s -
tado Culmno por i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a a u r a n t e o l a n o de contra to que e m p e z ó en V w 
N o v i e n l o r e de 190S y t e r m i n ó e n 31 de Octubre de 1907. 
ILas d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
26-lMa C. 811 
m 
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fUlateriaies e l é c t r i c o s 
i n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y fuerza . 
«.a IM Abanicos y Veutiladores e léctr icos 
D I A R I O DE L A MARINA—Edicidu de la tarae.—Marzo 31 de 1908. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
R. del P . — p o e s í a es muy larga; 
es inmensa; no nos sirve. Aquí la 
tenemos á su disposición. 
•W. H.—Encuentro hoy eutre mis 
papeles uno «uyo, que pregunta: 
—¿Cómo acabó' sus días Nabopola-
sar?—Algo tarde me parece que con-
pero en f in . allá le va: Na-
isar, rey de Babilonia, que su-
testo 
;bopo._ 
bió al trono por una traición, fun-
dó' el Imperio—caldeo—babilónico en 
unión de Oiaxares. y quiso arrebatar 
al rey egipcio, •Necao, una gran 
plaza; era ya viejo en aquel enton-
ces, y no pudo, en la guerra que so-
brevino, ponerse al frente del ejér-
ei to: 'concedióle, pues, el mando á su 
hijo Nabucodonoser, que es mucho 
más .célebre que él, y mientras este 
bat ía á los egipcios, murió Nabopo-
lasar; es todo lo que se sabe de su 
muerte. 
C. O.—No nos sirve. 
_»viB«as»»-~—— «̂«gaa-u""' 
DISPENSARIO " ü CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendlcirán. 
Dr . M . Delfín. 
— •iiniiOf» 
D E S A N . J U A N Y M A R T I N E Z 
Fiestas del Partido Conservador 
E l domingo de Ramos, dia 12 de 
A b r i l , vis i tarán esta localidad los 
leaders del Partido 'Conservador se-
ñores Montero. Lauuza, Desvernine, 
•Cuevas Zequeira y oíros. 
oe ha convenido en organizar la 
manifestación dicho dia á las diez de 
la mañana en la carretera, punto co-
nocido por Pancho Pérez, á cuyo lu-
gar acudirán los afiliados de 'todos 
los barrios. 
Les que deseen tomar cuibiertos en 
el banquete, tienen que dirigirse al 
señor Heliodoro Gil antes del dia 
seis. 
E l Corresponsal. 
Punto. 
' Hoy, no pasa un alma, ni siquiera 
un sastre;—hoy el diablo tiene cara 
de conejo—y heme aiquí en mis tre-
ce—de no hacerme el sueeo.—'Sudo... 
¡puf! ¡si sudo ¡Veinte gotas gordas; 
sudo como un pollo; sudo como un 
negro ;—pero voy por lana,—y la 
cara alegre le pondré al buen tiempo. 
Echaré la casa...por la ohimenea, 
—porque yo no tomo las de Villadie-
go—aunque caigan chuzos—y aún 
•cuando me ipomgan como digan 
dueñas.— Soy quien paga el pato;— 
meteré la pata;—dicen tque entre bo-
bos suele andar el juego,—y aunque 
algunas veces da Perico al torno,— 
otras, á Segura me lo llevan preso. 
—¿¡Sastre del Campillo?—¿¡Sastre y 
sé la historia de Antón Perulero? —• 
j E l iSerior nos/vala, pero quiten ga-
tos,—porque aquí hay más cera que ¡ 
la que está ardiendo.— 
H a r é bueñas migas con los que me 
ibusqraen,—y—¡ahí me las den todas! 
•—se dirán riendo,—pero ¿á mí con 
esas? Hora lo veredes,—límpiense, 
M A T A M B A S 
de m i m 
Marzo 28 de 1908. 
Crriandes y solemnes fiestas fueron 
las celebradas en este pueblo de Ca-
bezas, los días 20, 21 y 22 del que 
cursa; fiestas que por su duración, es-
plendor y grande eonourrencia del 
término y pueblos limítrofes, así co-
mo por el orden, cultuTa y tranquili-
dad harán época en la historia no 
solo de este laborioso y honrado pue-
blo, sino de los circunvecinos. Todo 
h á quedado magnífico; las fiestas re-
ligiosas, fueron sublimes; las profa-
nas, espléndidas; el pueblo lucía her-
moso, en una palabra: todo en estas 
fiestas fué ideal y bello. 
E l viérnes empezaron las fiestas con 
una soleimne misa cantada; por la 
tarde Rosario, letanía y salve cantada. 
El sábado, las campanas, la música y 
los dmpina.zos y palenques desperta-
ron al pueblo, quien se lanzó á la ca-
lle alegre y risueño. A las Ŝ /o a. m. 
gran misa de ministros y por la tarde 
gran procesión con las sagradas imá-
genes del Santo Patrono San Antonio 
de Padua, la Virgen del Rosario y el 
Santo Niño Jesús de Praga, y tres es-
tandartes con las veneradas efigies 
de Mcintserrat, la Caridad del Cobre 
y del Santo Niño Jesús de Praga. 
E l domingo la misa, con do§ notas 
soíbresalientes: el gran sermón por el 
Padre Viera, Párroco de Güines y las 
primera comunión de doce langelicales 
niñas, entre o 
nes. E l acto f 
non de 
ytras muchas comunio-
'ué conmovedor y subli-
án de huevo.— 
,—haré que su 
aielo,—y ¡ ay, los 
toca teja—iven-
buscando el oré-
senores. porque e; 
•Con cara de pasci 
santo se les vaya a 
infelices! nunca á 
drán lá mi monte, 
gano.. .— 
In ten té ponerle cascabel al gato,— 
y no me doy pisto, que no llegué á 
tiempo.—Si hay quien asegure que 




MARCAS Y PATSHTES 
^ U B A y P A I S E S E X T K A N . J E K O S 
MEMORIAS Y PLAKOS 
EEPEESENTACIOIÍES INDUSTRIALES 
¡ R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
S A N I G N A C I O 3 0 . 
T e l é f o n o 3310 . Apartado 796 , 3227 t]3-3 
me. Las fiestas religiosas fueron ce-
rradas co'n un broche de oro, el gran 
sermón que predico el Párroco, ya 
para dar gracias á Dios por los bene-
ficios recibidos, gracias al pueblo por 
su concurso al esplendor de los actos 
religiosos, y ya para pedir al Dios de 
las alturas luz y acierto en la restau-
ración del nuevo Gobierno cubano, pa-
ra la proclación y felicidad de la Pa-
t r i a cubana. 
Todos los actos religiosos fueron 
presididos por el prestigioso General 
Eduardo García, por el Sr. Alcalde 
municipal de Alacranes D. Manuel 
D A al cabello todos los tintes, des-
de el rnbio claro hasta el negro. 
S ^ manda el prospecto con las ins-
trucciones para el uso á quien lo pida 
por correo. 
P a r a g ü e r í a Francesa 
O B I S P O 131. 
c 1043 tl5-24Mz 
Cruz, por el Sr. Juez Municipal don 
Pedro López, por el Teniente Alcalde 
Teniente Coronel D. Pedro García, 
por el Sr. Comandante de la. guardia 
rural de este pueblo, prestigioso ca-
ballero y orgullo de los que visten el 
traje mil i tar para honra de la nación 
y por el digno maestro de escuela se-
ñor Jorrin. 
La iglesia lucra hermosa por sus 
ricas colgaduras, ¿lores y profusión 
de alumbrado. Arranca-ba plácemes de 
todos los qxve en ella entraron. E l Pá-
rroco fué objeto de muchas felicita-
ciones; bien las merece, toda vez que 
no esoatima sacrificio alguno para el 
emibellecimiento y esplendor del culto 
religioso. / 
Merecen plácemes las señoras Ade-
laida Peral, Luisa Temprano y seño-
ritas, entre otras, la interesante An-
gelina López, que han contribuido 
grandemente al esplendor de estas 
fiestas. Igualmente lo merecn el Te-
niente Alcalde y el Sr. Abelardo Gar-
cía encargados del orden y buena 
marcha de las procesiones en su re-
corrido. 
uación de las procesiones 
les niñas de las de pri -
lión, recitaron hermosas 
poesías alusivas al. acto. 
Hubo tres bailes: dos de blancos y 
uno de color; los tres á cual más lleno 
y concurrido. 
y lucimiento del píle-
os inteligentísimos y 
caballerosos señores Francisco de la 
Tejera, digno corresponsal de " E l 
Mundo" y al Sr. Jorrim 
Como efecto de las fiestas, después 
de tr^s ó cuatro meses de seca. Dios 
nos vino á visitar eon un largo y co-
pioso agua cero, á los dos días de la 
fiesta religiosa. | Cuánto bien ha he-
cho! ¡Cómo la Providencia viene en 
auxilio del que la invoca y á ella re-
curre ! 
E l Corresponsal 
de un lupanar; y prueba que nuestra 
sociedad no es nada de eso, es que las 
distinguidas familias liolguineras, 
asisten á la sociedad y llenan sus salo-
nes en noches de baile, cosa que no su-
cedería si los actos, los deslices, el l i -
bertinaje y desenfreno naturales á to-
do antro, tuviesen efecto en " E l L i -
ceo." 
Don Francisco García, escribano del 
Juzgado de primera Instancia, se en-
cuentra gravemente enfermo 
Con toda el alma hago votos porque 
el injerido don Pancho, recobre la sa-
lud. 
Así se espera del doctor P ía que le 
asiste en su enfermedad. 
A la t 
mera ei 
oracione; 
E l espíen; 
blo se debe 
O R I B N T B 
D E H O L G Ü Í N 
ECOS 
26 de Marzo de 1908. 
Varios periódicos de esta • localidad 
han iniciado una campaña contra la 
directiva de la sociedad " E l Liceo," 
por haber tomado el acuerdo de supri-
mir la suscripción á esos y á otros pe-
riódicos de distintos lugares de la Is-
la, con el objeto de hacer economías, 
y de prohibir—según ellos—la entra-
da en la sociedad, á todo periódico que 
no tenga valor suficiente para decir 
las verdades, por amargas que estas 
sean. 
Con motivo de esta guerra sin cuar-
tel, so leen palabritas de grueso calibre, 
de las cuales, la más bonita es la de 
antro del vicio. 
La directiva ha hecho mal: no debió 
suprimir n ingún periódico de la loca-
lidad, ó, caso de hacerlo, no andar con 
preferencias; como periódicos, todos 
son iguales. 
Para decir que en la sociedad " E l 
Liceo" se juega, no hay que exajerar 
tanto. 
Antro se dice de una guarida de 
bandidos, de la caverna de las fieras. 
La paz reina en Varsovia. Hay cal-
ma chicha en los mares de la política 
holguinera. Se observa una quietud 
que contrasta notablemente con el 
inusitado movimiento de estos pasados 
días. Ya no hay mítines por ninguna 
parte, ni constituciones de comités; no 
hay oradores que se las echan de nue-
vos Demóstenes, ahuecando la voz que 
sale como de un subterráneo profun-
do, pedricando, ayer, muerte y exter-
minio, hoy paz, amor y trabajo, siendo 
así que no tienen paz con nadie, amor, 
únicamente á su pellejo, y t rabajo. . . 
¡ pa el gato! 
Gracias á Dios que se han calmado 
los ñervos de tanto ñame en conserva 
que habían brotado del suelo. Ojalá 
que su sueño sea tan profundo, que no 
despierten hasta que suene la trompa 
del juicio final. 
lus", mensajera de las simpatías y 
afectos de la raza, nuncio de aproxi-
maciones que no ha de borrar la ame-
ricanización de los pueblos hispanos, 
poseedores de iguales costumbres, tra-
diciones y virtudes que su progeni-
tora. 
La colonia española y la Habana 
entera se prepara para hacer un gran 
recibimiento á los marinos de la 
"Naut i lus" , á cuyo bordo, y al 
mando del más tarde heróico don Fer-
nando Villaamil, mi hermano Abelar-
do dio la vuelta al mundo, para en-
contrar luego, en ese puerto de la Ha-
bana donde anclará pronto el gallar-
do buque, triste muerte en la catástro-
fe del Sánchez B a r e á i z t e g u i . . . 
Por eso digo al principio que las 
penas y las alegrías no se reparten 
por igual; para muchos, el día del 
arribo de " L a Nautilus", será de re-
gocijo; para mí, cuanto más se acer-
ca á las playas cubanas más se avi-
va en mi memoria el doloroso recuer-
do y la mente reproduce la escena 
desoladora del naufragio. . . las olas 
teñidas de sangre... los _ cadáveres 
mutilados arrojados á la ori l la 
No hay asuntos políticos psro en 
cambio los hay científicos. Estamos 
ilustrándonos en Holguín. 
No se oye hablar más que de lapa-
ratornias, crurales, nefritis, apendici-
tis, bronquitis, inocentitis, fibromas y 
de otra porción de palabritas que, pa-
ra entenderlas, hay que andar con pin-
zas en los bolsillos pues se encuentran 
hasta en la sopa. ¡ Oh, la Ciencia! ¡ Y 
decían que estaba en mantillas! Ven-
gan ustedes á Holguín para que vean 
lo que es bueno. 
Y si no que lo diga el amigo Oscar 
Pumariega que, durante su permanen-
cia en esta ciudad, ha podido compro-
bar lo que dejo dipho. 
E l domingo pasado hubo un desafío 
de pelota entre las novenas " A z u l " y 
' • Americana.'' 
Los americanos de la guarnición que-
rían que el umpire, lo fuese un sar-
gento americano durante todo el jue-
go, para unos y para otros; y como tal 
cosa no se acostumbra, pues el umpi-
re es también juez de campo y como tal 
ocupa su puesto fuera del cuadro, los 
del club " A z u l " no lo consintieron. 
En resumen, que después de jugar-
se tres entradas se suspendió el juego, 
en lo cual no se perdió mucho, pero sí 
el bolsillo, que no recuperó el dinero 
de la entrada. 
Los americanos quieren salirse siem-
pre con las suyas. 
¡ E l destino es incomprensible en 
sus misterios! 
Una noche en que las olas embrave-
cidas se estrellaban contra los acam-
tilados del Morro, pregunté al centi-
nela: —¿Qué indican esas luces que 
se ven desde aquí, en el mar? 
—Es—me contestó—que en es« lu-
gar se fué á pique un barco y esn los 
topes de sus palos se encienden esas 
luces para indicar que hay peligro 
navegando por ahí. 
Y sin ipoder explicarme la razón, 
sentí que un frío extraño recorría 
mi cuerpo y que se apoderaba de mí 
una opresión inmensa. 
Dos meses después recibí la noticia 
del desastre, con ese lujo de detalles 
con que describe sus angustias el co-
razón materno.. . . 
Aquellas luces que yo viera dos 
meses atrás, eran las del Sánchez Bar-
! c á i z t egu i . . . ¡el lugar, el mismo por 
¡donde en t ra rá en breve " L a Nauti-
i l u s " , con sus velas desplegadas se-
mejando una inmensa gaviota, cual la 
ví part ir del Ferrol para su memo-
rable viaje alrededor del mundo 
{Miserias del destino! 
AT. Vidal Pita. 
T E A T R O A L H A M B R A 
F U F C I O Í ? D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMINALES 
PUBLICACIONES 
Revista de Estudiantes de Derecho 
Acabamos de recibir el segundo nú^ 
mero de la notable "Revista de Estu-
diantes de Derecho," que se nos pre-
senta ya, á pesar del poco tiempo que 
vio la luz, notablemente mejorada, con 
un papel espléndido y mayor número 
de páginas; tolo lo cual la hace una 
de las primeras en su clase en Cuba, 
Por eso es de alabar el esfuerzo de sus 
directores y felicitar á la floreciente 
Asociación de Debates Jurídicos por la 
altura envidiable á que han colocado 
esa Revista, su órgano en la prensa. 
E l sumario de este número es el si-, 
guíente : 
E l Partido Girondino, por Oscar 
García.—Jefes de Estado prisioneros 
de guerra, por Augusto Prieto.—Crí-
tica de la Orden 150 de 1900, por Au-
relio F . de Castro.—Algo sobre el D i -
vorcio, por Carlos Montoro.—El dere-
cho que vive, por Luis de Solo y Fa-
rros.—^Bibliografía, I , por Emilio 
Roig; I I , por S. S. Miscelánea. 
Promete además para el próximo 
número empezar á publicar copias to-* 
madas de la Cátedrja de Derecho Penal, 
noticia ésta que tío puede menos que 
agradar y favorecer á todos los estu-
diantes de Déreeho, y que publicada^ 
en cada número en forma de pliegos 
encuadernables, les han de traer gran-
dísima utilidad. 
Felicitamos, por todo, una vez más & 
la "Revista de Estudiantes de Dere-
cho." 
Je Sais Tont. 
Con profusión de grabados, con 
texto amenísimo y de gran interés» 
está hace veinte y cuatro horas el so-
licitado "magazine" francés en la 
popular l ibrería de "Wilson, Obispo 
número 52. 
Con el 'Me Sais Tou t , " ha recibi-
do también Solloso, no solo todoSi 
los periódicos de moda, sino tam-
bién " E l Arte de Escribir ," " E l 
Buen Gusto en el Trato 'Social" jj 
el "Trato Social," obras todas de 
gran interés práctico que deben ad-
quir ir todas -ías damas. 
Igualmente han llegado á casa de 
Wilson todos los periódicos de Es-t 
paña, los cuales se venden por nú-
meros sueltos, ó bien, se suscriben 
por mases, trimestres, semestres, etc. 
Entre estes, es tá " E l Mundo M i -
l i t a r , " publicación interesantísima, 
ilustrada, que recomendamos á to-
do militar. 
28 de Marzo de 1908. 
Nunca llegan n i se reparten por 
igual las alegrías y las ipenas. 
E n breve llegará á la Habana la 
corbeta de guerra española "Naut i -
Refundidos en un solo local, las casas Agui la 195 y 197 esquina á 
Reina. 
Ha rá su reapertura en esta semana proponiéndose por su colosal surtido 
y precios responder á las exigencias de esta calta y creciente Capital, donde 
bailarán lo más selecto en Tejidos, Sedería y Cenfec'cioues. 
R E I N A Y A G U Í L A . 
Se dan sellos Internacionales dobles y los viernes triples. 
c 1009 13-1& M 
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E S L A T A L A B A R T E R I A 
ffl « t i a l o r a i 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cocties íe ínfíiiM ile forma? y efe 
A 21 . 
A i m a c é n i r í i p o r t a d o r , d e v i n o ® y v í v e r e s f i n o s . 
T,oloá<333.o OSO. Tol^if; OOQO 
D e t a i l a n á precios de muel le los a r t í c u l o s de ca l idad s u p e r i o r que 
importan dando e l peso completo, pero a l contado. 
V é a n s e algrunos de nuestros precios en plata. 
Anclioas en aceite (francesas) & 
38 centavos. 
Lfomo de arenques á 10 centavoai 
d e c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E GANG-A E N TODO T I E M P O . 
DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
3BC T o IO. 
C. 815 26-1M3 
Arroz Canilla primera isuperior á 
$1.32 arroba. 
Azúcar refinado Manco á $1.27 
arrolm. Saqnitc¡¿ de 5 libras á 26 
centavos. 
Azúcar turbinado casi compkít'a'-
mente blanco, el mejor que viene á 
plaza á $1.17 plata arroba. 
Penas de California, lata muy gran-
de á 20 centavos plata. 
í^nesas americanas, muy dulces á 
14 centavos lata. 
La Ledhe condensada manca Dia-
mond, declarada •buena por el Depar-
tamento de Sanidad, á 11 centavos 
plata. 
Bara iSemana Santa tenemos el 
más completo surtido de art ículos de 
lo mejor; véanse algunos: 
Bacalao superior de Noruega (que 
otras casas venden por Escocia) $3 
arroba. 
Bacalao ilegítimo de Escocia, im-
portado dñ/rectamente por nosotros, 
á $3.70 arroba. Véase la muestra en 
nuestra vidriera. 
Aceitunas rellenas ooo anchoas á 
35 centavos pomo. 
•pomo. 
Bacalao fresco sin espinas á 20 cea/» 
ta vos ipaquete. 
Bonito en aceite, tomates y esca?-
beche, á 27 centavos lata. 
Anigulas en aceite La Cubana, á 20 
centavos lata. 
Boquerones fritos de Málaga i 3Q[, 
centavos lata. 
Mojilloncg en, aceite á 30 centavo* 
lata, 
Salmón rojo de Alask-a á 22 centa-
vos lata. 
Camarones Bara t a r í a á 15 centa* 
vos lata. 
Ostiones marca negra, latas 8 
onzas á 15 centavos lata. 
Oalamares en su ¡tinta á 10, 20 j 28 
centavos según marca. 
Calamares relLenos á 32 y 40 cen-
tavos, según marca. 
Sardinas epañolas en aceite y to-
mate á 6 centavos lata. 
Sardinas noruegas ahumadas ex-
quisitas, á 20 centavos lata. 
Para los t ü t ó arlícnlos pílase nneslra lista pneral áe urecios. 
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.Obispo 52. — Habana 
ICOKTINTTA' 
"—Lo comprendo — interrumpió la 
tteconocida,—y precisamente porque 
oo tengo una seguridad absoluta he 
redado en avisarla, pero, sin embar-
co, esto es un deber y el cumplimiento 
tle este por mi parte, aunque diera por 
resultado alguna amarga decepción. 
No dejaría por esto de agradecér-
selo menos, señora. 
—Espere usted para agradecérmelo 
a que parezca su hija, si es que pa-
rece. 
—¡Oh! ¿Sigue usted dudando?—ex-
oiamo la baronesa con trémula voz. 
^-Eejos de eso, señora. 
Qué quiere usted decir ? 
—Esto. . . 
t J r ^ ' d ? e 0 Í 1 0 •ida miraba á ^ i t a al tiempo de decir . . . 
. -Que al ver á esta señorita me pa-
—De modo que el parecido. . . 
— E l parecido es mayor de todo 
cuanto yo hubiera podido imaginar y 
es mucho más notable, cuanto más es-
tudio la cara de esta señorita. Son 
idénticamente las mismas facciones, 
muy hermosas además, para que se las 
pueda olvidar una vez vistas. Esa es 
su boca, la forma ovalada de su rostro, 
esos ojos de un color tan raro y de una 
expresión completamente particular. 
Respecto á los cabellos, si puedo juz-
gar bajo el sombrero que los oculta en 
par te . . . 
—¡Oh! voy á quitármelo—interrum-
Í pió Anita con su linda sonrisa. 
¡ —No me atrevía á pedíroslo, seño-
rita,^—contestó la señora de la casa,— 
¡y estoy doblemente satisfecha de que 
| me lo haya usted ofrecido, puesto que 
¡me ha valido mía sonrisa que yo no 
¡habría nunca admirado más que en 
1 vuestros labios y en los de vuestra her-
mana gemela. 
Anita se había levantado, quitándo-
se graciosamente el sombrero. 
Su cabellera, abundante y fina co-
mo la seda, de un color particular y 
delicado, apareció un poco descom-
puesta por el roce de la ligera capota, 
j que se había puesto y quitado precipi-
tadamente. 
—Mirad, mirad bien.—balbuceó la 
¡madre, que también se había levanta-
I d a 
Ani ta se inclinó graciosa y flexible 
para que la diese la luz completamen-
te. 
—Esto es muy extraordinario—ex-
clamó la deconocida.—Esos son sus ca-
bellos, que tanto me llamaron la ateu-
ción y que no pueden tener semejantes 
en una tercera cabeza. 
—¡ Dios mío!—dijo Emma juntan-
do las manos.—¿ Entonces se confirma 
todo? 
—Hasta ahora, sí, señora, y mi con-
vicción es completa. Si se colocase á 
una junto á otra, con el mismo traje, 
la joven que yo ví en América y la se-
ñori ta . . . 
—Anita—interrumpió ésta gozosa. 
— ¡ A n i t a ! Un nombre muy bonito, 
que le sienta perfectamente. Sería im-
posible diferenciarlas una de otra, 
porque tienen los mismos movimientos, 
la misma estatura y, según puedo re-
cordar, la misma voz. 
—Así sucedía cuando eran niñas— 
exclamó la señora de Rivadarcos.—Se 
las confundía cuando estaban juntas, 
y para evitar esta confusión, las puse 
unos collares diferentes que no se los 
quitaba nunca. 
Emma, que estaba de pie, se apoyó 
en el respaldo de la butaca con mano 
trémula. 
—Querida mamá—dijo Anita,—ten 
valor ante la felicidad, tú que has sido 
tan valiente ante el dolor. 
Y dió un abrazo á su madre después 
de haber arrojado sobre una silla el 
sombrero, dando un beso en la frente á 
la pobre mujer, á quien efectivamente 
la esperanza de la felicidad hacía más 
débil que la había hecho la desgracia, 
cuando la mano de ésta la había herida 
destrozándola el corazón. 
—Sí, señora, serenaos—dijo la des-
conocida con voz ronca.—Todo parece 
concordar. . . sin embargo... 
—'¡Ah! señora — siguió diciendo la 
baronesa llamando en su ayuda á toda 
su energía.—Ya estaba yo convencida 
al venir aquí. 
—¿Y cómo? 
—Su carta de usted me indicaba un 
detalle que por sí solo era suficiente 
para disipar todas mis dudas. 
—¿Qué detalle? 
—La señal en la parte superior del 
brazo.. . en forma de gotita de san-
gre. 
—En efecto, me había olvidado. ¿ Y 
qué ? 
—Precisamente por esto podía dis-
tinguir á mis dos hijas. 
—¿Tenía esa señal la que perdió us-
ted? 
—Sí, lo mismo que la tiene Anita. 
— i Oh! Entonces... 
—Sólo que Ana la tenía en la parte 
superior del brazo derecho, y Anita lo 
tiene eT> \ú izquierdo. 
—llí uau semejantes? 
—Como lo era todo en ellas. 
—Yo reparé en ella porque era una 
cosa muy original y bonita. 
—¿Conoce usted bien la forma?— 
preguntó Anita. 
— ¡ O h ! muy bien. Si viese el seme-
jante no me podría engañar. 
Emma miró á su hija. 
Esta había ya comprendido. 
E l vestido que llevaba y que había 
conservado en su precipitación, por 
acompañar á su madre, traje de casa 
más que de calle ó de visita, era de 
manga algo corta y ancha. 
Con un movimiento rápido la joven 
recogió la manga, levantándola con un 
ligero esfuerzo hasta d hombro. 
Su hermoso brazo apareció lleno de 
una blancura deslumbradora que pa-
recía esparcir nueva claridad en la ha-
bitación. 
Aquel brazo era tan lindo, tan re-
dondo, tan fresco, tan joven y termi-
naba por una muñeca tan fina, que 
cualquiera amante se hubiese arrodi-
llado delante de él para cubrirle de 
besos. 
Anita se acercó á la extranjera, y 
poniéndose á su lado, dejó ver en for-
ma de gotita de color de coral rojo la 
señal de que se estaba hablando. , 
Entonces reinó un gran silencio. 
La señora Rivadarcos contenía la 
respiración. 
i Aquella era la prueba decisiva. 
La esperada respuesta iba á decirla 
si su segunda hija existía aún. 
Aunque este silencio no duró mucho 
tiempo, fué un siglo para la pobre ma-
dre. 
La señora desconocida examinaba 
atentamente la señal que presentaba 
Anita. 
Por último, aquélla levantó la ca-
beza y se volvió á la baronesa. 
—Señora—dijo,—á menos de supo-
ner un imposible, creo que no me ha 
engañado si se puede admitir la exis-
tencia de ciertas semejanzas extraordi-
narias, como decía hace un momento; 
sin embargo, ésta no puede llegar has-' 
ta reproducir tan exactamente un ca-
pricho de la naturaleza, esta señal par-
ticular de que acabáis de hablarme y 
de cuya semejanza absoluta me con-
venzo ahora. 
—¿Es la misma señal? — preguntó 
p]mma con trémula voz. 
—La misma. 
—Entonces, es mi hija, es Ana. 
—Querida mamá, qué dichosa soy 
por t í—exdamó Anita con una explo-
sión de sincera alegría.—Ya ves, no se 
debe siempre desesperar. 
—¡ Ah, señora!—continuó diciendo 
dirigiéndose á la otra,—quien quiera 
que usted sea, ¡cuánto la amaremos y 
cuánto la bendeciremos! 
{Continuaré.) 
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UNA COMISION 
Ayer fué pi-esemtada al Sr. Gober-
nador Provisional una Comisión de 
LHenfuiegos y Abreus presididla por 
tmestro amigo el distinguido doctor 
p. Ignacio Gracia, y compuesta de los 
fsbimados señores Carlos Quevedo, 
IVntonio Soto-longo y Lorenzo Gómez, 
hi petición de una carretera desde los 
kbrens á Aguada de Tasajeros, hia-
kerado obtenido el ofrecimiento del 
\ k . Gobernador de mandar á hacer el 
rst adio á Obras Públicas, para lo 
tu,i! fué llamado en aquellos momen-
tos eíl Sr. Supervisor de dicho ramo. 
Mucho celebraremos que sean satis-
echas las legít imas aspiraciones de 
os vecinos de aquellas extensas y r i -
fcas zonas. 
Vanas instancias 
Por su pureza y por ser tan excelente pa-
ja el e s t ó m a g o y para los dolores mensua-
les de las damas, el aguardiente de uva " K l -
|-era." bien se le puede l l amar la reina de 
ias bebidas. 
' Be vende en establecimientos de v í v e r e s y 
^afés. 
C o m 
' Sampedro Mayahón, 29 de 'Marzo 
lde 1908. 
i Br. Director del DIARIO vt LA MARINA. 
Habana. 
! Muy señor mío : 
i Ruego á usted tenga la bondad 
lde dar cabida en las columnas de 
su ilustrado periódico, á la adjun-
ta carta que con esta fecha dirijo 
ial periódico " E l Tr iunfo ." por cu-
¡ya inseroión anticipóle las gracias 
iy quedo de usted muy atto. s. s. 
Q. B. S. M. 
Fernando Arias. 
Sr. Director del periódico " E l 
Tr iunfo . " 
Habana. 
Muy señor m í o : 
| En el periódico que usted tan dig-
namente dirige, de iecha 28 del co-
¡rriente, hay un escrito de este pue-
blo firmado por el "Corresponsal" 
;que ha producido indignación á to-
'dos los padres de familia de este 
citado pueblo, por la índole del refe-
jrido escrito atacándole de una ma-
nera cínica al Maestro Municipal se-
ñor Antonio Cuéllar, que celoso siem-
pre del cumplimiento de su deber, 
se desvela por educar bien á los n i -
í&pe. Pues bien; como todo lo escri-
to por ese señor Corresponsal.—que 
quizá sera algún "cesante" con as-
piraciones á plaza de maestro,—es 
falso, el que suscribe, en nombre 
i'de varios padres de familia, ruega 
á usted se digne dar publicidad en 
su popular periódico á este escrito. 
Conste, pues, que todos estamos 
dispuestos á demostrar á ese mal in-
iformado 'Corresponsal, que el señor 
Cuéllar. en ocho años que hace que 
di r i jo un aula de niños en este pue-
blo, no ha dado motivos de queja, 
ni por abandono do su aula, n i por 
¡retraso en las clases. 
Por otra parte, está muy mal en-
.terado ese 'Corresponsal de la po-
l í t i ca que sigue el señor Cuéllar, 
pues n i es n i ha sido nunca "za-
ivista," sino lo que es ó debe ser to-
do empleado del Gobierno: "Gu-
ibemamental". y por lo tanto es fal-
'so que el referido Cuéllar haya asis-
tido á ningún mi t in "zayis ta" en 
i Colón. 
Es tocki cuanto tengo que replicar 
f«,l informante Corresponsal de ese 
'diario en este pueblo; j por la inser-
ición de estas líneas, anticípele las 
i más expresivas gracias y soy de 
i usted muy atto. s. s. 
Fernando Arias. 
Sampedro de Mayabón, Marzo 2-9. 
N E C R O L O G I A \ 
; De Barcelona recibimos la si-
ígniente esquela: 
I " E l señor don José iCanela y Bau-
\z&—natural de la Habana, falleció 
«fl¡ dia 15 del corriente, halbiendo reci-
Ibiáo ios Santos Sacramentos y la 
^bendición apos tó l i ca . . ^ . " 
; E l señor Bauzá era persona aquí 
'imuy conocida; por sus relevantes 
i prendas habíase captado en España 
i (acendradas simpatías , y su muerte, 
jlfiaé sentidísima de todos. 
A sus (familiares enviamos nuestro 
i pésame. 
Por encargo ded general ¡sr 
Migüel Gómez, fueron entregadas hoy 
en la Secretar ía del Gobierno Provi-
sional las siguientes instancias: 
Una de Felipe O repesa y Jorge, so-
liontaindo indulto; otra de Ernesto No-
bregas, preso en la cárcel de la Ha-
bana, pidiendo la misma gracia que 
el anterior y la otra de varios veci-
nos, comerciantes y propietarios d</ 
los barrios de Jiquima y Sitiabo (San-
ta Clara), solicitando el indulto del 
resto de la pena impuesta á Bamóa^ 
Colma. 
Indultados 
Han sido indultados totalmente 
Leopoldo Márquez y González y 
Agust ín Mart ínez Gallardo. 
Créditos refundidos 
Han sido refundidos en uno solo 
los créditos de $21,000, $13?,000 y 
$10,800 que, fueron votados por el 
Congreso para la composición del ca-
mino de Yeguas á San 'Gerónimo y de 
este punto á Palomino y Tínima. 
Dichos crédi tos han sido refundi-
dos por se r uno solo también el con-
tratista de las olhras antes referidas. 
Por Camagiiey 
-'Una Comisión de senadores y re-
presentantes de Camagüey entregó 
(hoy á Mr. Magoon nna instancia so-
licitando la construcción de varias 
obras públicas en aquella provincia. 
Los conservadores 
A las once en punto llegó á Pala-
cio el Comité Ejecutitvo del Partido 
Conservador, siendo recibido por Mr. 
Magoon en el acto. 
Habló el señor Lanuza, quien des-
pués de haber saludado al señor Go-
bernador Provisional en nombre del 
Partido y de haberle suplicado que 
•hiciera extensivo dicho saludo á Mr . 
Roosevelt y su Gabinete y de haberle 
dado cuenta de los trabajos realiza-
dos por la Asaihblea y de los propó-
sitos que dicho partido abriga de no 
crearle dificultades, le encareció 
que ponga en vigor cuanto antes las 
leyes votadas por la Comisión Con-
sultiiva, muy especialmente la de em-
pleados y la judicial , á fin, le dijo, 
de sustraer, por la primera, de la ac-
ción política lá los que figuren como 
tales empleados. 
Mr . Magon, después de dar las 
gracias por el saludo que el partido 
Conservador le hacía prometió tras-
mi t i r al 'Sr, Presidente de los Estados 
Unidos el que se le dedicaba, mani-
festando de paso, que en efecto el 
partido Conservador hasta ahora, nin-
guna dificultad le había creado, y 
que tenía la seguridad de que esa 
seria la l ínea de conducta que ob-
serve en adelanite; que respecto á la 
implantación de las Leyes, podrá ase-
gurarle que de un momento á otro 
serán puestas en vigor, la Provincial, 
Electoral y Municipal ; que en cuanto 
á las que le eran recomendadas Mr. 
Magoon prometió revisarlas y pon-r-
ilas en vigor enseguida que lo sean 
Temitidas, acabando dieba autoridad 
por recomendar á los Conservadores, 
que como los demás partidos políti-
cos, nombren una comisión de cinco 
personas á quienes él pueda consul-
tar durante las elecciones acerca de 
alguna duda que se le pueda ofrecer, 
cuya comisión estará facultada así 
mismo para visitarle y cambiar con 
él impresiones en los casos que lo 
desée. 
La reunión terminó á las doce. 
El IRME Dt Bíl DE lA REINA 
• Ha sido eonfeccionado por Soledad 
I ¡Santos de Oarcía, dneña -de la acredi-
' tada casa de Modas intitulada N i -
| non, sita en C E e i l l y 72, e l vestido de 
i .boda para iS. iM. Ramona primera, 
i Reina del Carnaval. 
! Dicho traje, que es (precioso, ha si-
! do hecho por las manos de hada de 
I'Soledad, lo mismo que el jnego inte-
' r ior de seda Manco guarnecido de 
finos encajes regalo de boda que ha 
ofrecido á la Reina la genial mo-
' dista. 
L a toilette de Iboda es de raso l i -
! berty, Iblanco marfil , estilo seani I m -
! ¡pério es la heidh.ura guarnecido con 
! aplicaciones de tachón de seda y vo-
! l antes de gasa plissé con cenefita de 
raso blanco ; el pecherín es de gasa 
rizada adornado con punto espino de 
seda y las mangas son todas de vo-
lantes de gasa iplissé. E l delantero 
del lindo vestido es tá adornado con 
volantes de gasa, aplicaciones de ta-
chón de seda y flores de azahares, 
| siendo cam'pletamente lisa la. gran 
: cola de manto iqne lucirá Su Ma-
jestad. 
Se exhibe en la vi tr ina de Niñón, 
O'Reilly 72. casa de moda donde se 
hacen con especialidad las toilettes 
i de bodas. 
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SALA ROSAS 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
P O R N E P T U N O 
Estrenos todos los d í a s de vistas c inemato-
gráf icas . 
Grandioso é x i t o de la pareja de bailes: 
Rí quena-Borras 
TIiüBJ?OL!TI0OE 
PARTIDO L I B E R A L 
M i t i n en Alquizar 
r. Rodulfo .del Gástalo, Presi-
den te de la Convención iMunicipal de 
Alquizar, se ha servido invitarnos 
pana el graiii mitin que en honor del: 
Dr. Alfredo Zayas y del general Er-
nesto Asbcrt, candidatos á los cargos 
de Presidente de la He pública y Go-
bernador de la Provincia de la l iába-
nla., respectivainnte, t end rá efecto el 
día 5 de Albril próximo. 
En dietha fiesta ha rán uso de la pa-
labra Jos señores Ambrosio Borges. 
Aurelio Pestaña, José Manuel Llere-
na, Felipe González Sarrain, Gonzalo 
Jorrin, Norberto Bello, Francisco M . 
González, Generoso Campos Marque-
t t i . José Güell. José Manuel Cortina, 
Süverio Sánchez F igüeras , Ezequiel 
García Enseñat , Saturnino Escoto y 
Carrión, Ernesto Asbert y Díaz y A l -
fredo Zayas y Alfonso. 
l í a y mucho entusiasm'o entre los l i -
berales de Alquizar para asistir á es-
ta fiesta. 
CUATRO TANDAS 
E S T R E N O de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos por la 
aclamada Lola L a Americana. 
E l Gran Toresky pondrá en escena las 
mejores obras de su repertorio. 
Ent rada 10 eeutuvos. T e r t u l i a 5 cts. 
CHOQUE Y LESIONES 
En el Vedado, calle 17 esquina á 
L, chocaron ayer tarde, el t ranvía 
número 306 de la línea de Univer-
sidad y Aduana y el car re tón núme-
ro :M:27 que conducía el mestizo A l -
fredo Mesa Valdés. el cual recibió 
lesiones leves, al ser lanzado fuera de 
dicho vehículo, de resultas del cho-
que. 
El hecho fué casual. 
"teatro neptüño 
G a l i a n o y Neptuno. 
GraMes VarieMes CiiMatoiraflcas. 
Palcos con 6 entradas $ 1-00 
Limetas 0-20 
T e r t u l i a 0-10 
La entrada á palco y luneta por Galiano. y 
para la t e r t u l i a por Neotuno. 
T E i i E M S m e l oíble 
Pidiendo agua 
Los vecinos de la 'Ceiba, en Fuen-
tes Grandes, qnéjanse de la carencia 
de agua y nos ruegan llamemos la 
•atención de quien corresponda para 
que se les provea de tan necesario ele-
mento. 
lOomo la queja de los vecinos de la 
Ceiba nos (parece justa, la acojemos 
•gristosos en estas columnas y la tras-
ladamos i la Comisión de aguas pa-
ra que aquéllos sean eomplacidos. 
Vice Cónsul 
En el vapor americano " M é x i c o " , 
ha regresado á esta ciudad el Viee 
Cónsnl de Cuba en Progreso, don Jo-
sé Caminero. 
Caído aJ. mar 
En la m a ñ a n a hoy en los momentos 
en que un menor arrojó un perro al 
mar, des'de ¡la esplanada de la 'Capita-
nía del Puerto con objeto de bañarlo, 
tuvo la desgracia dicho menor de 
caerse al agua, de donde fué extraí-
do por el patrón de la lancha del 
(Cuerpo de Arti l lería, Francisco Eo-
jas. 
I N F R A G A N T I 
E n la mañana de ayer, encontrán-
dose durmiendo en su domicilio el 
vigilante de policía blanco Manuel 
Enrique Padrón, vecino de la Calzada 
de , Concha número 1, accesoria nú-
mero 1, sintió que le empujaban la 
puerta que da al patio por lo que se 
levantó y al abrir sorprendió allí á 
un moreno que al verlo emprendió 
la fuga, escondiéndose en el sótauo 
de la accesoria contigua, donde pudo 
detenerlo. 
Conducido dicho moreno á la Esta-
ción de Policía de la Octava Demar-
cación, dijo nombrarse Rosendo Mar-
tínez García, no pudiepdo explicar la 
causa de su presencia en aquel lugar, 
por lo que se sospecha trataba de co-
meter algún robo en la accesoria del 
vigilante Padrón. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del Juzgado de Instrucción del 
Oeste. 
UNA M A L E T A D E SEGURIDAD 
En la Primera Estación de Policía 
se presentó ayer el blanco Manuel L i -
nares Berruet, vecino de Teniente Rey 
número 58, manifestando que el sába-
do último por la noche su amigo An-
gel Ballina le dió á guardar, por no 
tener seguridad en su casa, la suma 
de diez centenes, dos luises y ocho 
pesos plata, todo lo que él guardó 
dentro de una maleta que tenía en 
un cuarto interior de su domicilio, 
y que en la mañana de ayer fué á 
buscar el dinero notando la falta del 
mismo. 
Linares ignora 'quién ó quiénes sean 
los autores de este hecho. 
MENOR LESIONADO 
A l caerse en el patio de su domici-
lio el menor Manuel Martínez Her-
nández, de ocho años de edad, vecino 
de San Miguel 193, se causó la 
fractura del húmero derecho, siendo 
di^ha lesión de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
ACUSACION DE HURTO 
A l dueño de la carnicería estableci-
da en la calzada de. Jesús del Monte 
núm. 289, Manueil Fernández Váz-
quez, le hurtaron de su domicilio el 
sábado últ imo una leontina de oro, 
un reJoj enrehíapado, un'par de yugos, 
una navaja biarbeT'a y un flus de casi-
mir, todo lo que arprecia en diez y sie-
te centenes. 
La policía ocupó en poder del ne-
gro Rogelio Fernández Fundora (a) 
" E d i t o " una de las prendas hurta-
das, la cual dice ia compró á un me-
nor cte su raza nombrado Salvador 
Fernández. 
Este úl t imo niega la acusación y la 
policía dió cuenta de este hecho al se-
ñor Juez del Oeste. 
E N E L SANATORIO 
" L A ESPERANZA" 
Miguel Barriera Gales denunció a la 
policía del Cerro de que al llegar al 
sanatorio " L a Esperanza", del que es 
empleado notó la falta de una toalia 
de baño y una silla, .valuado todo ello 
en Tfi ] osos moneda amcM-ana, igno-
rando cómo fueron extraídas. 
LESIONADO GRAVE 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be« 
nito Lagueruela esquina á 2*. 
Austria Hungr ía , Sr. J. F . Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Rene Berndes 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús Ma\ría 49. 
Chile, Sr. José Fe rnández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen Cón-
sml, Obispo 89, altes. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culmell, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Ecuador Sr. F . D. Duque Cónsul, 
Mercaderes 9. 
. España, Sr. Francisco Yebra y Saia 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J. L . Rogers, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. H . 
P. St-arrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Francia, Mr. Paul Serre,Vice Cón-
sul, Inquisidor 39. 
Gran Bre taña , Sr. A. C. Oharlton, 
Vive Cónsul], Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala,* Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
( i ; O'ReiUy 30, A . 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. (2). 
Paraguay, Sr. A . Pérez Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9, 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldaon 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pan t ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
(1) Encargado de la Legación. 
(2) idem ídem. 
Habana Febrero 22 de 1908. . 
' M r o S r i i M M i r 
Debut e l viernes 3 
E i famoso J U L I A N O 
Rey de los v e n t r í l o c u o s y Emperador de l a 
Gracia coa su numerosa c o m p a ñ í a . 
E l s in r i 7al dueto i ta l iano 
Serv ic io ds l a P rensa A s o c i a d a 
ASUNTOS TERMINADOS 
WaiShingion, Marzo 31.—Al termi-
narse la conferencia efectuada ano-
che en la Casa Blanca entre el Presi-
dente Eoosevelt, el Secretario de Es-
tado, Mr. Root, el subsecretairio de 
dicho Depaitamento, Mr. Bacon, y el 
Embajador de Alemania Von Stem-
burg, se anunció que el Embajador 
a lemán había trasmitido al gobierno 
americano la declaración que le había 
encargado de hacer el Emperador 
Guillermo, "que nunca dejaría de de-
sear cordialmente recibir á Mr, J. 
H i l l , como Embajador americano en 
Alemania. ' ' 
Agregó el Embajador alemán que, 
evidentemente, algunas de las obser-
vaciones que hubo de hacer el Empe-
rador en conveirsación casual habían 
sido retorcidas hasta dar errónea im-
presión acerca de todo lo ocurrido; 
entre los dos gobiernos nunca hubo 
la mala inteligencia que dió eri-
gen á lo publicado respecto al nom-
bramiento de Mr . H i l l . 
E l nombramiento de Mr . H i l l será 
enviado hoy al Senado para su rat i -
ficación. 
Se consideira probable que reem-
place á Mr. Tower, durante el mes 
de Mayo. 
iGiRAN H U E L G A 
E N PERSPECTIVA 
Indianápolis , Marzo 31.— Según 
todas las indicaciones, los mineros 
agremiados de la mayor parte de las 
minas de carbón del país, cssarán de 
trabajar esta tarde al expirar los 
contratos de fecha, que afectan á 
unos 250.000 de ellos. 
Los dueños de las minas en muchos 
de los distritos mineros, no parecen 
dispuestos á aceptar las condiciones 
de sus obreros para los nuevos con-
tratos, 
I R L A N D A D I R I G I R A 
SUS ASUNTOS 
ENERGICO VOTO DE CENSURA 
Helsingfors, Finlandia, Marzo 31; 
—Los miembros del Senado han acor-
dado dimit i r en masa, á consecuen-
cia del voto que aprobó el sábado la 
Dieta Nacional, censurando á la ad-
ministración por su falta de firmeza 
para oponerse á la usurpación de 
los derechos de Finlandia por les ru-
sos y pidiendo la disolución del Se-
nado en vista de su-notoria incapa-
cidad para defender la autonomía 
y la libertad de Finlandia, contra 
la campaña que está llevando á efec-
to actualmente en Eusia el partidq 
reaccionario . 
SUBLEVACION DE EMIGRADOS 
Río Janeiro, Marzo 31—Los qui-
nientos emigrados de Cuba que salie: 
ron de Santiago de Cuba, á bordo deí 
vapor "Amanda" , para trabajar en la 
construcción de una línea férrea en-
tre el Brasil y Bolivia, se han amoti-
rado al llegar á Para, alegando que 
han sido pésimamente tratados á bor-
do del nombrado vapor y han decla-
rado que están decididos á no prose-
guir su viaje. 
En vista de la resistencia de estos 
trabajadores á cumplir su contrato, se 
han hecho los arregles para traer de 
Cuba otros jornaleros á bordo del va-
por noruego "Boston". 
LOS PERCANCES DEL 
VAPOR " D U N K E L D ' * 
Nueva York, Marzo 31.—El vapor 
" D u n k e l d " cuya embarrancadura en 
la eoisenada de Oracoke al Sur del 
Cabo Haí te ras , se anunció el sábado, 
ha llegado á í s te puerto remolcado 
por el. vapor eme lo sacó á flote. 
E l " D u n k e l d " que precedía de 
Puerto Padre con un cargamento de 
azúcar, tuvo que arribar a l islote 
Oracoke, por habérsele agotado sú 
provisión de carbón y mientras es-
peraba que llegase el buque con el 
respuesto de combustible, embarran-
có; pero fuá prontamente puesto á 
flete por el remolcador que se en-
vió á auxiliarlo y habiendo encalla-
do por segunda vez, fué nuevamente 
sacado á flote y remolcado hasta es-
te puerto. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva Ycrk, Marzo 31.—Ayer lú-
nes, ge vendieren en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 617,200 bonos y 
accicnes de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
L e s n - B r u n e 
e m b a r c a r á en Barcelona para este Tea l ro I 
11 de A b r i l . 
Londres, Marzo 31.—Anoche resol-
vió la Cámara de les Comunes por 
313 votes, centra 157, dar al pueblo 
i r landés la dirección ejecutiva y le-
gislativa de todos los asuntos que 
afectan "á Ir landa exclusivamente, so-
metiéndolos á la suprema autoridad 
del Parlamento Imperial. 
Los términos de la resolución de la 
Cámara sólo constituyen una cleclara-
ctón en que se define la actitud del 
gobierno, que queda libre de. todo 
cempromiso sobre el gobierno prepio 
para Irlanda, hasta que se le autori-
ce para concederlo en las eieccienes 
generales. 
FORZOSO CAMBIO 
DE I T I N E R A R I O 
Seattle, Estado de Washington, 
Marzo 31.—El autemóvil americano 
que toma parte en la gran carrera in-
temacionai de Nueva Y c r k á Par ís , 
llegó aquí ayer á bordo de un vapor 
procedente de San FranciSCO y de - l^na , Campanario 60. Tuberculosis; Atídrfea 
. . j ^ , . . ^ 1 C á r d e n a s 72 a ñ o s , Haban.a Vi l legas 17, I n -
bido a las malas condiciones en que g ^ S a 
las prolongadas y copiosas nieves del 
invierno han puerto el tramo entre 
Valdés y Nome, en la sección de 
Alaska que debían recorrer les áu-
temóviles, ha sido preciso renunciar 
á cumplir esa parte del itinerario 
primit ivo. Por lo tanto, todos lor. 
"chauffeurs" se embarcarán con sus 
máquinas en el primer vapor que 
salga directamente para Vladivostok 
y se di r ig i rán desde aquel puerto ha-
cia Par ís por el camino que atravie-
sa la Siberia meridicnal. 
>íarzo 28 
NACIMIENTOS 
D i s t r i t o Norte . — 1 v a r ó n blanco l e g i -
t imo . 
D i s t r i t o Sur. —• 2 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 hembra blanca na tura l . 
D i s t r i t o Este. — 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o ; 
1 v a r ó n blanco na tu ra l . 
D i s t r i t o Oeste. — 2 varones blancos na t u -
rales ;1 hambre blanca na tu r a l ; 1 hembra 
mestiza na tu ra l . 
: TATRIMONIOS 
r 
D i s t r i t o Sur. — J e s ú s Espada con A n -
gela Bravo. 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Norte . — Angela del Casti l lo. 65 
a ñ o s . Habana. Campanario 96. A r t e r i o escle-
rosis- Adolf ina Cifran, i6 a ñ o s . G ü i r a de Me-
D i s t r i t o Sur. — Esteban Zamora, 86 a ñ o s 
Baracoa, Eealtad 191, A r t e r i o esclerosis; 
Gregorio Algezabal , 20 años , Habana. M a n r i -
que 154, Tuberculosis ; Bar to lo More jón , • 5 
¡ m e s e s , i d . F iguras 1, Men ing i t i s simple. 
! D i s t r i t o Oeste. — E m i l i o Gonzá lez , 82 a ñ o s 
Oviedo, Q. Dependientes, In fecc ión ur inosa; 
Doreto Figueroa, 10'4 a ñ o s . Habana, Buenos 
i Ai res 3, Debi l idad senil ; Carlos Gómez, 3 
afios, i d . Salud. 159, Men ing i t i s s imple; A n -
selmo M a r t í n e z , 40 d í a s , id . Canteras 7, Deb i -
l idad c o n g é n i t a . 
R E S U M E N 
. . . . . . . . . . . 10 
. . . . . . . ' 1 
. . . . 10 
Nacimientos . 
M a t r i m o n i o . 
Defunciones. 
[Q Socorros del & 
fué asistido en la 
el Viauco Manuel 
vecino de Carlos 
de una herida con-
En el 'Centro. 
gundo Distrito 
mañana de ayer 
Rivero Ramírez, 
I I I número 267, 
tusa en la cara, planta del pie de-
recho, cou fractura de uno de los 
dedos, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerle sobre el pie un a t ravesaño 
y cuyo hecho ocurrió en su domiei-
E L S E Ñ O R 
2 Y 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Ari tmét ica Mercantil y teneduría de libros. Caligrafía, Mecanografía, 
Idionis?s, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR D E LIBEOS. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Clases dé S de lá ma-
ñana á de la noche, 26-iMa 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C E A M E Í T T O S 
Y dispuesto su entierro para mañana, día primero de Abril, á las ocho de la 
misma, los que suscriben, en su nombre y en el de sus familiares ausentes, es-
posa, hijos, madre política, hermanos, hermanos políticos, sobrino, primos y 
amigos, ruegan á sus demás allegados y personas de su amistad se sirvan asis-
tir á la casa calzada del Monte número 463, para acompafiarel cadáver al Ce-
menterio General, favor que agradecerán. 
Habana, 31 de Marzo de 1908. 
P a u l a F u e n i e s V i u d a de M a e i á . 
E m i l i o , F e d e r i c o , A l f r e d o y E d u a r d o M a c i á y F u e u t e s . 
G u a d a l u p e B l e n d i z a b a l V i u d a de F u e n t e s . 
N a r c i s o M a c i á y D o m e n e c h . 
F r a n c i s c o , F l o r e n c i o v S e r a í í n F u e n t e s y M e u d i z a j a l . 
N a r c i s o , F e d e r i c o , A d r i á n y -José M a c i á y B a r r a q u é . 
J a i m e F o n r o d o n a y D o m e n e c h . 
J u a n D o m e n e c h y M a t a r ó . 
J o a q u í n D o m e n e c h y G a r í . 
D r . A l f r e d o V a l d é s G a l l o l , 
J o s é , J u a n . J e s ú s , F r a n c i s c o y S a n t i a g o B a r r a q u e . 
O c t a v i o F o e v . _ _ 
4820 
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B E F O B T I ¥ J I 
Campeonato de Lawn Tennis. 
Favorecido por espléndido día, y sin 
ealor excesivo, alegrado por las claras 
toilettes de nuestras elegantes damas, 
la reunión en la cual se disentía el 
Campeonato de Lawn Tennis organiza-
do por él distinguido Vedado Tennis-
Club, ha conservado el cachet de su-
prema elegancia que caracteriza siem-
pre todas las fiestas que se celebran en 
aquel centro y en sus courts. 
E l Tennis toma cada año más im-
portancia y ese sport, que necesita un 
esfuerzo tan grande y un trabajo tan 
serio como una partida de foot-lall 6 
una carrera á pie. tiende á difundirse 
de más en más entre la sociedad cuba-
na desde que es jugado en un campo 
tan bonito como el del Vedado Tennis-
Club. 
Esa sociedad es constantemente esce-
nario feerique de grandes fiestas que 
ee efectúan constantemente, ya dentro 
ya fuera de sus salones, que están dis-
puestos con todo el confortable que 
conviene á una casa Club para sports-
men. 
E l Vedado Tennis-Club no es solo un 
dub dedicado exclusivamente á la ra-
queta; sus socios son inmejorables afi-
cionados á los tournaments de Polo cu-
yas jacas, á ese juego dedicadas, tienen 
en el edificio local adecuado. 
Un grupo numeroso de mucbaclios 
hizo notable paipel en el último memo-
rable Campeonato de Polo, que tuvo 
lugar en los terrenos de Coíumbia y á 
su tiempo de ello nos ocupamos en Vi-
da Deportiva. 
Los automovilistas tendrán pronto 
cabida en esa casa y por la realización 
de ese proyecto y otros más, vela cons-
tantemente el insustituible presidente 
del Club, señor Porfirio Franca. 
Las finales del campeonato fueron 
reñidas y durante los juegos que se ce-
lebraron en la tarde de ayer todos ad-
miraron la destreza, agilidad y maes-
tr ía de L . S. Jor r ín , Francisco de 
Santa Cruz, Ignacio Zayas y Porfirio 
Franca que lucharon á cual mejor por 
la obtención del Campeonato. 
Por fin, tras larga contienda se ad-
judicó el Campeonato: 
Singles, á Francisco Santa Cruz, y 
Doubles, á Ignacio Zayas y Porfirio 
Franca. 
Nuestro compañero y amigo el se-
ñor Carlos de Salas, Secretario de la 
Comisión de Festejos para la Estación 
Invernal rog6, á nombre del Alcalde, 
imposibilitado de asistir al Campeo-
nato de Tennis, á la señora de Sorzauo 
tuviera la amabilidad de entregar á 
los Campeones los objetos de arte dedi-
cados en forma de premios:. una pon-
chera de plata y una Copa, y así se 
hizo, en medio de los aplausos de todos. 
J , W. Franks.... 
D. Delmonte 
L . Mejer 
P. Franca 
S I N G L E S 
Delmonte. 
6X3-6X2 
L . Lozano Jorrin 
G. Rabell ) 
E . J . López | 
N. G. Coll ) 
L . Canelo ^ 
R. Bulz del Yizo. j 
F. Santa Cruz. 
R O . Wheelock. 
W. Oldham ^ 
A. Franca. 
J . Zayas 









6 X 0 • 6 X 0 
Franca 
Franca 




4X6-6X2 6 X 1 
ÍS3 
Santa Cruz 
6 X 2 - 6 X 3 X 
Zayas 
6 X 4 - 6 X 0 
Zayas 
by default 
D O U B L E S 
} Zayas - Franca 
| By default 
G. Eabell y E. J . López 
J . Zayas y P. Franca , 
J . Arel lanoyG. Villalba VRickwel í y potl 
C. K . Rockwell y D. Potte E ? default 
F . Santa Cruz y L . S. Jorrín. ~) a r* T I J I Santa Cruz, Juan/ 
A. Franca y D. Delmonte. 
E . Whielock y F . Franks.. 
Zaya« Franca 
6X0-6X3 i x 
} Sfcr- ^ **úr™\ 11 
j 1 0 X 8 - 6 X 5 
Oasadores. 
Hoy 29 se llevó á cabo la segunda 
y úl t ima tirada invernal en presencia 
de los Alcaldes de Marianao y la Ha-
bana, el Secretario señor Carlos de 
Salas y de una concurrencia numero-
sísima, sobre todo de feos, que ansia-
ban ver quién se llevaba los pre-
mios de pistola y t iro horizontal de 
platillos. 
En el match de pistola tomaron 
parte los señores Frank Menocal, Os-
car Justiniani. Tomás V. Coronado, 
Garlos M . Alzugaray, Emilio Ala-
milla, Octavio Coronado, Heydrieh. 
Jorge Aballí, Carlos Guigou, Alberto 
Broch, M . de la Vi l la . Enrique 
Brandt, Pérez Cantillo y Oscar Fonts 
quedando vencedor el señor Enrique 
Brandt que hizo 51. Son dignos de 
mencionarse los cartones que hicieron 
los señores Guijou, Justiniani y Me-
nocal. A pesar de tantos tiradores 
no hubo muchas moscas, de seguro 
que de ese díptero habrá más en Ju-
nio. 
En la tirada de torre solamente 
entraron once escopetas quedando en 
primer lugar el doctor Alamilla que 
rompió 17 de 20. . . sin emplear los 
rayos X . 
Después de ooncluído este match, 
el Presidente de la Sociedad, doctor 
Coronado, propuso se tirase una ponle 
real, poule que resultó una purse pa-
ra S. M . Ramona. I : produjo 63 pe-
sos oro español, tomaron parte en 
ella 20 escopetas y á pesar de quedar 
empatadas Hierro, Alberto Ruz y 
Salitas (á cero) se la llevó, es decir, 
tuvo el honor de ganarla, sin los 
menudos, el más chiquito de los Gran-
de que es el más grande de nuestros 
modernos Tartarines. 
Y Barquín, ¡y ü lmo y Faustino y 
tantos otros tiradores, ¿ qué se hi-
cieron ? 
Como no conocía á todas las damas 
y damitas que favorecieron con su 
presencia las tiradas, encargué á Ala-
milla para que tomara nota de los 
nombres y delegó en una señorita muy 
simpática cuyo nombre no sé y allá 
va la lista tal como me la dieron, 
por cierto que me parece no ser n i 
con mucho completa: señoras viuda 
del Valle, de Codina, de Coronado, 
Ruz de Bravet, de Travieso y San 
Mart ín de Peña ; y señoritas: Rosita 
Coronado, Teresita y María Josefa 
Recio, Sara y Olimpia Maristany, Isa-
bel Travieso. Chiohita y Silvia Aba-
llí, Aurora Bastioni, María Fresneda, 
Ketty López, Inés y Lolita Socarras, 
Flora R. Cáceres, Estrella del Valle, 
Teté y Chichi Menocal, Graciela Can-
cio, María Saenz, Nena Pagliery y 
Enriqueta López. 
Es indudable que nuestra fiesta 
ha quedado muy lucida. Las copas 
disputadas son muy bonitas y los 
agraciados tuvieron el gusto de reci-
bir sus premios de mano de nuestro 
Alcalde, asesorado de Salitas, el que 
como Secretario invernal es superior 
á Salitas Tar tar ín . 
Marzo 29-08. 
A. PU. CLLO. 
R E S U M E N 
Earned runs: Habana 4. 
Stolen bases: Hll l , Bustamante, Castillo, V. 
González 2, Morán y P a r p í t t i '¿. 
Double plays: Habana 1, por González y 
Hl l l . 
Three bagger: JohnEon y Wlston. 
Struck outs: por González 6; por PadrSn t. 
Called balls: por González 8; por Padrón 
cuatro. 
Dead balls: Padrón 2: á Parpettl. 
Wild pltches: Padrón 1. 
Tiempo: '¿ horas 30 minutos. 
Umpires: Pérez y Fontanal. 
Anotador oficial: Francisco Rodrluez. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Frontón Jai-Alai— 
Partidos r qiünielas que se juga rán 
hoy martes 31, á las ocho de'la noche 
en el frontón Ja i -Alai : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
A l final de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
„ Habana, Marzo 30 de 1908 
Duran-te el dia 28 y por las Briga-
dias Especiales se han efeotuado los 
t i abajos siguientes: 
Besinfeociones 
Por tuberculosis 1 
Par difteria . . . . . . . . 1 
Por earampión 1 
Se remiitierou al Crematorio 17 
piezas de ropa. Desinfección- de 4 
carros íúnebres y saneamiento de las 
casas Paseo de Mar t í 73 y 75. 
Petrolisación y zanjeo 
Recogida é mu-tilización de 4,135 
latas y petrolizac-ión de varios char-
cos, zanj'as y desagües en las calles 
H . I , J. K, L , M y N ibodias de Línea 
á 27; 11, 13, 15 y 17, todas de G. al 
Crucero, Atocha, (placer), reparto de 
las Cañas, estancia Ribero, Manila, 
Peñón, Carinien-, Santa Ana, Monas-
terio, Santa Teresa, Zaragoza, Calza-
da de Atocha á Palaitino, Cristina, Pi-
la, Oastilkv Ferrocarril del Oes<te, 
patio del mismo, dos tanques, costa-
do del almacén depósito {le máquinas 
del imismo,*l'a e-añada de la parte Nor-
te del Castalio Atares,- Oes-te. 
Las Brigadas Especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desagües 
en las cailles de Beneficencia, Ani -
mas, el Merengue, Venus, Vento, C. 
de iSan Lázaro. Marina, Príncipe, 
Hornos, Gervasio oúmero 184, Rei-
na, Chavez, Salud y ios frentes de 
Vento, Canteras, Carnero Príncipe, 
Franciscio, Hospital, San Nico-
úinero 238 y la m'anzana en . su 
número muy 'limitado las 200,000 
toneladas de rendimiento que se le 
computan anualmente. 
Por lo que respecta á la diferen-
cia de precio entre los mercados de 
Europa y los que reinan en los Es-
tados Unidos, se comprende que el 
" t r u s t " se aprovecha, como todo 
empresario, de su favorable posición 
ante los vendedores, especialmente 
de los fabricantes indígenas de azú-
car de caña y de remolacha y de los 
de Hawaii y Puerto Rico, para los j 
cuales no existen los enormes de-
rechos fiscales con que el adúcar se 
grava á su entrada en los Estadoa 
Unidos, pues es sabido que los -cita-
dos favorecidos fabricantes no pue-
den vender sus productos en n ingún 
otro mercado, ya que perder ían la 
enorme " p r i m a " indirecta que ac-
tualmente disfrutan. 
Nuestros azúcares no alcanzan si-
no un 20 por ciento de las venta-
jas concedidas á los ya citados pro-
ductores, sufriendo, no obstante, la 
misma presión del " t r u s t " , cuya pre-
sión nos es más penosa porque anula 
casi el 20 por ciento que se nos 
concede por el tratado de recipro-
cidad. E l monto total de esos azú-
cares favorecidos asciende á más de 
un millón de toneladas, y como no-
sotros producimos una cantidad ca-
si igual, el " t r u s t , " conociendo la 
falta de organización de nuestros 
productores, impone la ley refor-
zando sus reservas con azúcares que 
adquiere en Europa, á f i n de domi-
nar nuestro mercado, al que en rea-
lidad le es difícil y peligroso, da-
das las condiciones en que se halla, 
enviar sus azúcares al anti-güo con-
tinente. 
la riqueza de los 'Estados Unidos es-
tá representada en seguridades. E l 
escritor llama, sin embargo, la aten-
ción sobre algunos factores que mo-
difican ta l conclusión. Una parte 
considerable de estos valores perte-
nece á Compañías de seguros y otras 
lOorporaciones. 





E l María de Larrinaga 
•Con carga de t ráns i to salió 
para Matanzas el vapor inglés 
r ía de Larr inaga" . 
E l Excelsior 
Para New Orleans saldrá hoy 
vapor americano "Excelsior", 
carga y ipasajeros. 
E l Olintom 
E l vapor americano "(Clinton", 
fondeó en bahía ayer, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, conduciendo 
-carga general. 
E l Olivette 
'Con carga, correspondencia y 68 
pasajeros, entró en puerto en la ma-
ñ a n a de íhoy el vapor correo ameri-
cano "Ol ive t te" , procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
s 
Próximamente á las 6 y media p. m. 
la selecta concurrencia abandonaba 
las courts del Vedado Tennis-Club d i -
rigiéndose al edificio del mismo donde 
fué obsequiada espléndidamente por 
todos los gentlemens que componen su 
directiva social y la mapor parte de los 
miembros de tan distinguida sociedad 
allí presentes. 
Envío desde estas columnas una se-
rie interminable de sake hands de feli-
citación para todos por el éxito que la 
fiesta tuvo y la amable acogida que nos 
dispensaron los amigos, hermanos 
Franca, y el simípático Juarrero. 
Fiestas como estas son las que con-
vienen á la afición; manera única de 
fomentar un deporte al aire libre que 
tiene tantos encantos como el Laivn-
Tennis y que no puede tener en Cuba 
mejor paladín que el Vedado Tennis-
Club. 
Alpinismo.— ^ 
E l doctor Medinaveitia ha dado en 
el Ateneo de Madrid una interesante 
conferencia acerca dfel alpinismo. 
t Inspiró su disertación en el cono-
cido aforismo mens sana in corpore 
sano, y en sus elocuentes frases mani-
festó que el alpinismo lejos de ser, co-
mo algunos pretenden, un sport pre-
dilecto para los que gozan un sobran-
te de salud, es i m remedio para cuer-
pos raquíticos y endebles. 
También demostró que las dif icul-
tades con que lucha el alpinista y la 
contemplación de las hermosuras de 
la naturaleza ennoblecen el espíri tu á 
la vez que facilitan el funcionamiento 
del corazón y de los pulmones. 
Ponderó los buenos servicios que 
prestan para el sport alpino los skis 
^oruegos (patines largos) y las bo-
fas alpinas de la misma procedencia, 
indumentaria imprescindible para las 
excursiones sobre la -nieve y el hielo. 
E l conferenciante empleó' el apara-
to de proyecciones dando á conocer 
•les soberbios cuadros de carácter tí-
pico alpinos, que ofrecen las regió-
o s interiores de las sierras de Gre-
cos (xuadarrama, los Pirineos y Sie-
rra Nevada. 
Aparecieron también lindos paisa-
ÍnSlCCmi la Casita qiie :lla «mst ru ído 
el ni u del pilert0 de ^ a c e r r a d a 
i?V i alPinista español. 
* \ 1 £ T ^ V Medinaveitia fué muv 
;! 1' uchdo por la. distinguida concu-
. l n ^ i a que l l e n a b a e l ^ c a l ; recor-
uames . entre o tras personas , a l en-
cargado de Negocios de Noruega, se-
ñor Oamborg Andréssen, y á los se-
ñores SaliUas, Lampérez, Antón, A l -
mela. Barcia, Jerez y Carrascosa, Zan-
cada, Vegue, Buceta, Val, Cándame 
y otros muchos. 
Ecos de una cacería regia. 
Periódicos llegados de Madrid deta-
llan la cacesría á que fué invitado 
Alfonso X I I I , rey de España, en el 
Coto Doña Ana (Sanlucar de Ba-
rrameda) y á la que asistieron dis-
tinguidas personalidades. 
La mañana amaneció nublada y 
fría; pero conforme fué avanzando 
la tarde, salió «1 sol y abonanzó. 
E l rey don Alfonso, respetando la 
veda, no quiso que se disparase un 
sólo tiro á los patos y dispuso que 
también se lancearan jabalíes. 
A medio día se sirvió un espléndi-
do almuerzo á los cazadores en el 
Cerro del Trigo. 
E l rey hizo grandes elogios del co-
to de Doñana, donde como es sabido, 
abunda toda clase de caza. 
Después del almuerzo salieron de 
nuevo los cazadores y se dieron cua-
tro batidas. 
Hasta las Once de la mañana iban 
muertos once jabalíes, siete de ellos 
por S. M. el Rey. 
Uno de los animales hirió á la jaca 
Patrick, que montaba el señor Gar-
vey. 
E l Rey corrió largo rato det rás de 
un jaibalí, logrando darle dos lanza-
das. La pieza se escondió det rás de 
un matorral, á la orilla del río, y 
entonces S. M . ordenó á los lancheros, 
José Guisado y José Lazo, (a) el 
Quice, que lo hostigasen. 
Así lo hicieron éstos; -pero el ani-
mal se defendió é hirió de una dente-
llada en una pierna al Quico. 
E l Rey bajó del caballo para re-
conocer al herido, cuyo estado, afor-
tunadamente era leve. 
L a cacería continuó después sin 
más incidentes. 
E l rey sentó luego á su mesa á 
don Leopoldo Maza. 
L a velada fué dedicada al tresillo, 
hasta que Su Majestad se retiró á 
sus habitaciones. 
Luego fué á Albentos para derri-
bar vacas bravas. 
Para don Alfonso habían preparado 
un becerro de un par de años. 
MANUEL U Í)E LINARES, 
Base Ball. 
Esa tarde j uga rán "Almendares" 
y ! Matanzas: 
E l jueves les toca otra vez luchar á 
Almendares" y "Habana". 
En Quanabacoa se piensa organi-
zar un buen Premio entre los Bandos 
" P u n z ó " , "Carmel i ta" y " A z u l " . 
iSolo se espera que el últ imo adquie-
ra sus unifoTmes. 
Para la Liga que se ha de constituir 
se designan como miembros de ella á 
los señores Aurelio Miranda y Carlos 
Ayala, personas idóneas en base hal l 
y -de seriedad. 
Entre las damas de la Vi l l a reina-
gran entusiasmo para ese Premio, las. 
cuales con sus encantos y simpatías 
da rán realce á los des-afíos que se 
lleven á cabo, como en aquellos me-
morables de 1904. 
Solo falta que el Sr. Alcalde haga 
un gran esfuerzo y se termine cuanto 
.antes la glorieta en proyecto. 
E l domingo próximo volverán á j u -
gar " P u n z ó " y "Carmeli ta" . 
E l últ imo va por el desquite. 
Limpieza de 1,005 metros lineales 
de zanja en la Quinta del Obispo, 
estancia La Riqueña y estancia La 
Sola. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza-
das el dia 28 de Marzo, en la Jefatu-
ra Local de Sanidad, por el Negocia-
do de Inspección Médica han resulta-
do en malas condiciones tres mues-
tras. 
VENTAS 
En el curso de la semana s é han 
efectuado las siguientes operaciones 
de compra-venta. 
A l costado 
6.000 sacos " J u r a g u á " , 95°, á 
6.2002. 
3,000 sacos " J u r a g u á " , 90°, á 
4.90. 
5.310 sacos "Leque i t io" 95|960, á 
6.1956. 
3,400 sacos "Caracas", 84150°, á 
4.40. 
3.527 sacos "Caracas", 96°, á 
6.2002. 
3.000 sacos "San L i n o " , 96150°, á 
6.12. 
• 500 sacos "San L i n o " , 88°, á 
4.56. 
De almacén 
2,000 sacos "San Cr is tóbal" , 97°, 
á 6.0846. 
4,000 sacos "Pastora", 95°, á 
5.8918. 
1,000 sacos "Pastora", 90°, á 
4.81. 
X O T A del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Notario 
Comercial ;!>. Rufino Collado. 
L o a j a d e l C o n ^ r o i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
50 pipas vino Torregrosa. 565.00 pipa. 
100Í2 Id. id. Id. $66.00 las 2|2. 
70 cajas vino Imbert, $10.60 caja. 
40 L,|. chocolate M. López, G. $65.00 qtl. 
50 L | . Id. id. id. E . $60.00 Id. 
100 L | . Id. id. A $30.00 id. 
18 cajas L j . Bonito en escabeche, $24.01 
caja. 
45 cajas vino Amontlllado Predilecto, 
$12.50 caja. 
30 cajas id. moscatel Uredilecto, $11.00 
caja. 
V a l o r a s d3 i r a v a u a . 
Abri l : 
190S. 
Marzo ^O. 
Existencia anterior en esta 
fecha 
Id. 27: 




S E E S P E R A N 
1—Havana, N. York. 
1—R. María Cristina, Santander. 
1—Monserrat, Cádiz y escala:-. 
1—Severn .Tampico. 
1—K. Cecille, Hamburgo. 
1— Gracia, Liverpool. 
2— Allemania, Tampico. 
2— L a Champagne, Saint Na.zaire. 
3— -Helgoland, Bremen, 
6—Esperanza, New York. 
6—Monterey, Veracruz. 
6— C. Largo, Amberes. 
7— Vitalia, Galveston. 
8— Saratoga, N . York. 
8—M. Saenz, N. Orleans. 
8—Ernesto, Liverpool. 
13— Mérida, Veracruz. 
1 9—Catalina, N. Orleans. 
21— Vlrgir.ie, Havre y escalas. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
14—Gotthard. Galveston. 
lo—-M. Gallart, Barcelona. 
16—K. Cecille, Tampico. 
18—Coronda, B. Aires y 





Exportados durante la rema-
na 26,000 
235,545 30,804 
m o n e t a r i o 
Las energías que debió emplear el 
"Habana" el domingo, las dejó para 
ayer para vencer 'al " F e " , como se 
puede ver por el siguiente score : 
AB. C. B. B, SH. A, E 
E . Hernández , 3b. . . 3 1 0 0 1 0 ü 
L . González, p 3 0 U 0 1 3 U 
F . Morán, cf 4 0 2 0 5 0 0 
Govantes, 1£. * . •. . . 4 0 1 0 1 0 l 
S. Valdés , 2b 3 ü o 1 2 2 u 
Parpettl, Ib 1 1 0 0 5 0 0 
M. Prats, rf 1 0 0 0 0 o 0 
G. Pino, rf . fc . . . . 3 o ü 0 . 1 u u 
Borges, ss . •.• « . , . 2 1 1 0 2 1 2 
Quivelro, c 3 1 1 0 6 1 0 
Totales. . . . 27 4 6 1 24 V 3 
H A B A N A 
C. H, SH. B. A E. 





Castillo, I b . 
Padrón, p. . 
Winston, rf 5 
González, cf. 2b. . . 5 
Molina, c 2 











1 2', 15 
ANOTACION POU ENTRADAS 
F e : 0 0 0 0 1 0 0 3 0 — 4 
Hahuna: . . . 2 1 0 1 0 0 5 0 x — 9 
a 1 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 31. Marzo de 1903 
A fas 11 d» la mañana. 
Plata española 93% • 94% V, 




tra oro español 109/4 
Oro americano con-
tra plata española... á 15% 
Centenes á 5.60 en plata. 
id. en camidades... á 5.61 en placa. 
Luises á 4.47 en plata. 
fd. en cantidades... á 4.48 eu plata. 
E l peso americano 
en plata Española., á 1.15% V. 
109% F . 
P. 
N o t i c i a s d s l a s a f r a 
Hasta el día 28 habían entrado 
en Santiago de Culba los siguientes 
azúcares procedentes de los ingenios 
de aquellos jurisdicción. 
De " H a t i l l o " 7,966 sacos de 
" U n i ó n " , 21.285 y de "Santa A n a " 
20.337 sacos. 
a z u c a r e r a 
Oienfuegos, Marzo 28 de 1908. 
ASPECTO D E L MERCADO 
Durante la semana que (termina 
hoy los precios se han mantenido f i r -
mes y las operaciones han sido ac-
tivas, según se verá en el respectivo 
lugar. Ŝi esta mejora de precios 
está más ó menos fundada «n la 
merma d^ las cosechas generales, co-
mo opinan algunos, la perspectiva 
resulta favorable, pues la escasez 
ya indicada se aumentará con la 
enorme merma de la próxima cose-
cha en la isla Mauricio, cuva isla 
Existentes hoy en a l m a c é n . 
Existencia de azúcares en pr i -
meras y segundas manos. 
A fióte en 3 vapores. . . . 
Expor 
maii 





1— K . Cecille, Veracruz. 
2— Reina M. Cristina, Veracruz. 
2—Montserrat, Colón y escalas. 
2—Allemannia, Vigo y escalas. 
2— bevern, Canarias y escalas. 
3— L a Champagne, Veracruz 
3— Progreso, Galveston. 
4— Havana, N. York. 
6— Esperanza, Veracruz. 
7— Monterey, N. York . 
11—Saratoga, N. York . 
13— México, Progreso y Veracruz, 
14— Mérida, N. York . 
8— Martín Saenz, Canarias. 
15— L a Champagne, St. Nazaire. 
17—K. Cecilio, Coruña y escalas. 
20—Coronda, B. Aires y escalas. 
20—Catalina, Canarias y escalas, 
22—Virginio, Progreso y escalas. 
¥APOEES C O S T E E O S 
Total 235,545 30,804 
Exportac ión durante la se-
mana 26,000 
Id. total anterior 483,909 11,985 
Expor tac ión total 509,909 11,985 
Recibidos en Diciembre 
Enero y Febrero. 
Id. Marzo hasta 27. . . . 





Almacenes de Truffin y comp. 
Existencia anterior 
Marzo 27. 






OOTIZACIONí)S DE L A P L A Z A 
Cotizamos i 
Centrifugados 96° de 6 á 6.1|8 
reailes arroba. 
Azúcares de miel 89° de 4.112 
á 4.7¡8 reales arroba. 
Aguardiente caña de $22 á 28 pipa. 
'Cera amarilla de $28 á 29 quintal. 




Sobre Londres 60 d|v de 19.314 
á 19.718. 
Sobre Nueva York 3 d|v de 9.3|4 
á 10. 
Sobre Madr id 8 dlv de 3 á 4. 
Sobre Pa r í s 8 dlv de 6.112 á 6.5|8. 
¡Sobre Habana 3 d|v á Par. 
Plata española contra oro de 94.1¡4 
á 94.314. 
a m e r i c a n o s 
U n cálculo del Sr. Conaut en los 
Estados Unidos, le ha producido la 
al decir del caíble, ha sido azotada |cantidad de $34.514.351,382 como re-
por un terrible ciclón. Como allí la presentando el valor de las se^urida-
zafra ^principia en Junio y se ha-1 des v-isibles en circulación emitidas 
lian ahora en el equinoccio de Oto-i por corporaciones americanas. L a 
ño. precisamente en la estación investigación de la Oficina del Cen-
opuesta á la nuestra (lo mismo que so. del valor de la propiedad mate-
resulita con todo ei hemisferio |us - ¡ r i a l del país produjo un total, en 
tral), es probable que los campos de , 1904, de $107,104.19.2,410, d'e macera 
caña r a en pleno desarrollo, ha- que, frente á estas cifras, parecerá 
van í i jr ido mucho, reduciendo á un;que, cerca de una tercera parte drt 
Cosme Herrera, de is Hat «su» í odcs lo* 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
G a l b a r i é n . 
n las 5 de la tarde, para Sagua j Caibañéa, 
regresando los sábados por la mañana 8« 
'•pni>;ic.ha á bordo. — Viuda de Zoiaeta. 
Alava I I , de la Habana todos os m i é r c o l e s 
P u e r t o d3 l a H a m i n 
« D Q U E S D E TBAV~ü8La 
D í a 30: 
De Tampo y Cayo Hueso en 2 días vapor 
amerioano Clinton capi tán Albary, to-
neladas 1187 con carga á .1. Me Key. 
Día 31. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capi tán Turner to-
neladas 1678 con carga y 68 pasajeros 
á G . Lawton Chllds y comp. 
S A L I D A S 
Día 30: 
Para Matanzas vapor i n g l é s María de L a r r i -
naga, 
Día 31. 
Para New York vapor americano México 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B i E S T O 
Para Moblla vapor noruego Maud por L . V. 
Place. 
Para Cabo Halteras, vapor noruego Frey 
por L . V. Place. 
Para New Y o r k vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Colón, P. Rico. Canarias, Cádiz y Bar-
celona vapor español Montserrat por 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español R, M. Cristina 
por M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
sior por A. E . Woodell. 
Para Veracruz capor francés L a Champag-
ne por B. Gaye. 
Para Cabo Hatteras vapor noruego Kylero-
na por A. Blanch y comp. 
BUQUES DESPACHADOb 
Día 30: 
Para Cárdenas vapo rnoruogo Times por L . 
V. Place. 
De tráns i to . 
Para Sagua vapor noruego Nordkyn por L . 
V. Place. 
E n lastre. 
Para Pornandina bergant ín español Clotil-
de por J . Santamarlna. 
E n lastre. 
Para Veracruz y escalas vapor amorioano 
Mérida por Zaldo y comp, 
2 bultos efectos y 
40 cajas cigarros. 
Para Matanzas vapor i n g l é s Mario .:. Larrí-
naga por GalKin y COjnp. 
De tránsi to . 
6 >rÁRIO DE L A MARINA—Kdic ion la ts-r^e.—-Marzo 31 de 1008. 
Do ayor. 
En el Vedado Tennis Club la tardo 
fué deliciosa para una sociedad sdec-
ta y distinguidísiiiia'. 
Ignacio Zayas, pjoclaraadp eampeon 
de] torneo^ recibió la Copa ofrecida 
por ]a Comisión de Festejos. 
Él segundo premio correspondió al 
señor INn-Hi-io Franca. 
Premio que consistió en otra copa. 
Los aplausos del elegante concurso 
reunido en la casa del Tennis Cluh 
sancionaron el triunfo de los simpáti-
eos y distinguidos .jóvenes. 
Estaba destinado ayer aquel simpá-
tico barrio á fiestas brillantes. 
Trás la del Tennis, la que ofrecie-
ron el doctor Benjamín Primelles y su 
bella esposa, la joven y espiritual da-
ma Consuelo de Armas, en su residen-
cia de la calle 17. 
Un lindo chaíct donde reina en to-
dos los detalles de su arreglo y decora-
do el gusto más completo. 
Era una gloria anoche con fiesta 
tan encantadora. 
Entretanto celebrábase en Payret. 
con gran éxito, la función organizada 
é benefieio de. las delegadas obreras 
que hicieron la proclamación de la 
Reina del Carnaval y sus Damas de 
Honor en el Certamen celebrado el 22 
de Febrero en los salones del Centro 
La concur jrosí 
en en las altas gal ías del 
teatro. 
Enhorabuena á sus organizadores. 
« 
La Guerrero y Tina di Lorenzo. 
Todo cuanto se relaciona con estas 
dos artistas tendrá siempre un interés 
singular para nuestro público. 
Leyendo la última colección de E l 
Liberal de Madrid encuentro en la 
crónica teatral una nota que me apre-
suro á recoger. 
Dice as í : 
" V o y á dar una noticia, relativa-
mente, sensacional. Ya sé que han de 
llover las rectificaciones, y es posible 
que la más rotunda negativa se opon-
ga á mi afirmación. 
Sin embargo, mis deberes con el pú-
blico me imponen la obligación de con-
tar lo que casualmente ha llegado á 
mis oidos. 
Pues la noticia es que María Gue-
rrero y Fernando Díaz de Mendoza se 
mudan de domicilio. Cuando los bur-
gueses mejoran de fortuna, lo primero 
que se les ocurre es tener casa pro-
pia. y los ilustres artistas que. traba-
jando mucho y bien, han realizado ga-
nancias considerables, piensan en te-
ner un teatro suyo, y á tal fin han en-
focado sus esfuerzos, y es fácil que se 
Salgan con la suya. 
De lo que va de sesenta á setenta 
mil duros, depende que la Guerrero y 
Mendoza sean propietarios de uno de 
los mejores teatros de Madrid. 
E l actual dueño de la finca quiere 
por ella trescientas cincuenta mi l pese-
tas, y los citados artistas le ofrecen 
/.Se llegará á un acuerdo? 
El tiempo lo dirá. Yo creo que s í . " 
El teatro de referencia no es ftro 
fine el de la Princesa, donde tantas 
veces, y en brillantes temporadas, ha 
trabajado María Tnbau. 
María Guerrero prelende en Madrid 
lo que ha logrado SaraE en París . 
Cuanto á Tina di Lorenzo, sabido es. 
y ya lo publico esta mañana en una 
gacetilla, que la genial actriz ha sali-
do de Méjico para New York por fe-
Ya con su esposo, el gran actor Fal-
cohi, de ciuien acabo de recibir una ca-
sociedad do la Habana con muchas y 
bien ganadas simpatías. 
Lleguen con toda felicidad los ama-
bles y distinguidos esposos. 
Días. 
Benjamín Orbón, el joven y laurea-
do pianista, celebra hoy sus días. 
Sus discípulos del Instituto Musi-
cal se disponen á rendirle una cariñosa 
i manifestación de simpatía. 
Yó, su amigo, su admirador, le envío 
un saludo. 
Saludo ai que van unidos los votos 
más fervientes porque siga cosechando 
lauros y honores en su t r iunfal carrera 
artística. 
• , '• 
« * 
Procedente de Manzanillo se encuen-
tra en esta ciudad el doctor Eladio 
Aguilera en compañía de su graciosa 
bija, la señorita Guadalupe Aguilera y 
Tamayo. hermana de aquella Pepilla 
Aguilera que dejó á su paso por nues-
tra sociedad, en fecha no lejana, huella 
imborrable de su belleza, distinción y 
simpatía. 
Los distinguidos viajeros son hués-
pedes por breves días de los amables 
esposos Ecay-Tovar, 
Séales su ostancia en la Habana lo 
más grata posible. 
Hoy. 
U'ltima noche de iluminaciones. 
E l Nacional abrirá sus .puertas para 
una función oxtraordinaria.de la Com-
pañía de Fuentes que se ha combinado 
con la comedia en dos actos»de Jacinto 
Benavente Los malhechores del bien, 
e'l monólogo del mismo autor Cuento 
moral y el diálogo de los hermanos 
Quintero E l Flechazo. 
A Payret irá gran público para de-
leitarse con los bailes de la sin rival 
Oterito. 
Y en el nuevo teatrivo Xeptuno la 
función será de moda y en honor de 
la Estudiantina Española, premiada en 
el último certamen musical. 
Asistirá la Reina del Carnaval. 
Ocupará el paleo de gala acompa-
ñada de sus cuatro Damas de Honor. 
Ultima noche de s,u reinado. 
KNPJOÜ^ PONTANHjLft-
expresión y de pensamientos grandes 
y profundos. 
Habló en bien de la mujer cubana 
y puso de reí ve ve sus virtudes para 
el hoigar y para e! trabajo, su cons-
tancia en el sacrificio y su valor para 
afrontar las grandes ponáis. Dirigió-
se á la Reina Ramona y le pidió ejer-
ciesc la noble influencia de su presti-
gio de mujer bella y virtuosa para 
que ordenase á todos que hagamos la 
felicidad de Cuba por la ley del 
amor, del trabajo y del verdadero pa-
triotismo. 
Fe rnández de Castro fué calurosa-
mente aplaudido. 
Reciba nuestra más entusiasta té-
licitacrón. 
Hoy como se venía anunciando dc-
h u t a r á n en Payret los anuy celebra-
dos "Bradfords" , pareja sin igual 
de bailadores, cantadores norte-ame-
ricanos. Nueivas películas y la bella 
Oterito, 
De los Bradfords se nos dic/ que es 
lo más extraordinario que se ha visto. 
Con este motivo, ya se sabe que 
hoy es tará Payret lleno hasta el tope. 
A l b i s u 
La obra estrenada anoche, bonita y 
bien escrita con el estilo galano que 
usa Linares Rivas en sus Comedias, 
es un idil io aprovechado por el autor 
para poner de relieve la ignoraneia 
de cuantos creen en brujas y sortile-
gios. 
El público aplaudió en varias oca-
siones á '"Santos é Melgas" y al des-
empeño que se le dió á la obra, siendo 
la Pastor y la iMoscat las dos figuras 
que oniás se distiniguieron en su in-
terpretación. 
r i and Compa.ny, trab;;,);i.n en primera 
y tercera Tasita Urrut ia , Tip-Top y 
el tenor Guiseppe Abramante. 
Da segunda y cuarta están á cargo 
de Luisa y Morales, Los Modernistas 
y los hermanos H'avcloks. 
Para mañana, como función ex-
itraordiinaria, se ha rá un " m e n ú " de-
lica do. 
El Rey Juliano pstá en puerta y el 
viernes o h a r á su entrada oficial en el 
i : nario del afortunado "Actualida-
de l " . 
La nota final .— 
Llamaai á la puerta de la casa de 
un ava ro: 
—¿Es tá el señor? rengo para una 
deuda.. . 
— E l señor salió ayer de Madrid. 
— . . .Una deuda que vengo á pa-
garle. 
—Pero ha vuelto esta mañana. 
ffliíbilífli 
ttaión R o s a s 
Este bonito salón dá un espectácu-
lo m'iiy ameno y fascinador para el 
público. Por eso siempre está lleno 
la sala Rosas. 
La pareja Requena-Borrás B i l y el 
rey de La dota Cesar Quilarte, son 
i elementos vailiosísi'mos para hacer be-
llísima y atractiva la. sala Rosas: y 
i si á eso agregan lo selecto de las vis-
I tas cinematográficas que Rosas tiene 
en sí muy acreditadas, se explica el 
éxito á diario de sus tres tandas. 
Hoy estreno de los trabajos de la 
pesca, y repiten lo de la fonda del 
Cine, que es lo m á s gracioso. 
Los artistas Requena-Borrás y el 
rey de la Jota aparecen en cada 
tanda. 
TEATRO ALBISÜ 
Hoy 31 de Marzo, ftinciím por tandas. 
C e r t a m e n N a c i o n a l 
S a n t o s é M e l g a s 
¡ A l C i n e ! 
Nocies Jeaíraies 
N a c i o n a l 
Hoy, como saben nuestros lectores, 
está en la Habana la Compañía de 
Paco Fuentes de paso para Sud-Amé-
rioa; y dará una función hoy mismo, 
«na función únicia. para la cual te-
nemos noticias de que hay muchas lo-
calidades venididas. porque todo «1 
muindo desea admirar de nuevo La br i -
llante compañía dramát ica de Fuen-
tes, que es una de las mejores que 
han venido á la Habama. 
Pondrán en esoenia el drama de Be-
navente "Los malhechores del b i en" ; 
y después el chistoso monólogo de 
Benavente " U n ' cuento mora l " por 
Colom, y por último, el delicioso en-
tremés de los Quintero titulado " E l 
flechazo"' que es cosa rica. 
Con este motivo, el Nacional es tará 
hoy muy favorecido de espectadores; 
ansiosos de admirar al gran Fuentes 




isar por la 




E1] jueves, en el vapor JJO. Champag-
ne. S i b a f a de nuevo á oslas playas el 
Ministro d.'. .España, e! ilustre diplo-
mático y caballero eíCeíeñte don Ra-
finui Gaytáii de Ayalu. 
Viene acompañado de su esposa, la 
sf'ñom Guadalupe Hompaneras de 
G-aytán de Aya'la, la interesante y ele-
gantísima dama que cuenta en la mejor 
P a y r e t 
La función de anoche á beneficio 
de las obreras cubanas fué como se 
esperaba un éxito colosal. E l teatro 
lleno de hote en bote y todo con en-
tradas de pago, noche no huibo bru-
jer ía en Payret; y estaba radiante 
de esplendor, cuajado de bellísimas 
damas, entre las que lucían muchas 
obreras y en su magnífico palco la 
Reina del Carnaval Ramona García 
con su Corte de Honor. 
El programa bien nutrido y ameno, 
se cumplió perfectaimente. Los acró-
batas cubanos 'Carreteritos -hic i éren-
se dignos de elogios por lo mararvillo-
sey sorprendente de «us trabajos. 
Él público los aplaudió con justicia 
porque valen mucho estos jóvenes ar-
tiistas. 
La Banda Municipa.l, los guarache* 
i ros del Jiqu'í, las poesías de Evange-
¡ lina Agüero y de Coyula á la Reina 
j cubana, los Trobadores Gallegos, el 
orfeón Ecos de Galicia; los artistas 
j de Actualidades, de Payret y de A l -
Ihambra ; todos cumplieron perfecta-
' mente y ganaron aplausos de buena 
lev 
I Y sobre todas estas amenidades se 
destacó á manera de un astro esplen-
dente de luz divina el 'brillante ora-
i dor cu'bano don Rafael Fernández de 
i Castro, que hizo un discurso hermo-
so v espléndido lleno de elegancia y 
A propósi to de Luisa Moscat pu-
blica nuestro colega " E l F í g a r o " , en 
su último número, las siguientes lí-
neas, que reproducimos por estimar' 
las muy justicieras: 
"Luisa Moscat, cuyo retrato exor-
na esta plana de " E l F í g a r o " , es una 
notable actriz y una mujer de atra-
yente henmosura. Su valer artísti-
co está consagrado por el público y 
por la cr í t ica ; su belleza, arrogante y 
sugestiva, le ha granjeado inconta-
'bles a dm irá d ores. 
Su dicción clara y precisa, sus ade-
manes finamente distinguidos, su do-
minio absoluto de la escena, dan á su 
labor extraordinario Incimiento. 
Luisa Moscat ahonda en :1a psicolo-
gía de los personajes que interpreta, 
y sabe expresar las situaciones dra-
mát icas con verismo y sobriedad, sin 
recurrir á desplantes n i lá vociferacio-
nes de pésimo gusto. ' Actr iz á la mo-
derna, los efectos fáciles son, al pen-
sar de ella, triunfos ilegítimos. 
Para vencer en el género cómico, 
su .grateia le sirve á maravilla. ¡Es gra-
ciosa, naturalmente graciosa. 
Luisa Moscat viste sus papeles con 
eleganfcia y propiedad irreprocha-
bles. Su estét ica personal encuentra 
digno onarco en su primorosa indu-
mentaria. 
E n Luisa Moscat la dama no es in-
ferior á la artista. Su trato delica-
do y ameno encanta y atrae; la no-
ibleza de alma que refleja, en todos 
sus actos, cautiva y seduce. • 
Joven, hermosa, con un talento 
grande y un corazón más grande aún 
"que su talento." 
M a r t i 
No tenemos á mano el programa; 
pero sabemos por referencias que la, 
empresa de los simpáticos Adot y Cp. 
preparan grandes sorpresas, y mien-
tras tanto, siguen haciendo furor la 
americanita, hermosa y simpática, y 
el grandioso Toreslri, qne con la \ ú -
gada de Manjón llena el teatro cada 
'noche. • | , • • , ' f ^ M 
¡ Cuidado que safee de estas cosas 
Manolo Saladrigas!; pero Toreski les 
da un realce extraordinario con SUÜ 
ráp idas transformaciones y el mérito 
de su arte cómico.. 
H a b r á hoy estrenos de películas. 
© a l ó n - T e a t r o f ^ e p t u n o 
La función para esta noche, es ex-
t ra : como ípie está dedicada á la Es-
tudiantina Española premiada en el 
Certamen celebrado el viernes en el Na-
cional. 
Las películas que se presentarán se-
rán lo mejor de casa; irnos cuantos es-
trenos. Se cantarán además varias pie-
zas de fonógrafo, y se pondrá una 
gran cinta que llamará la atención: 
"Los Festejos invernales de 1908, en 
la Habana." 
Mas a ú n : la Reina de la fiesta y sus 
Damas de honor han prometido asis-
t i r . 
H O Y . martes 3 1 . H O Y 
Pebut de la famosa pareja Bradíbrds. 
DOS TANDAS. 
Exito de la estrella Folies Ber^fire v Olim- i 
pia de París LA B E L L A OTERITO 
5 centavos tertulia. 201nneta'i y butacas. 
r 1̂ ¿TI 
Se liquidan á la mitad de su valor, 6 á menos, elegantes vestidos negros de 
encage, point d'sprlt, crepé y otros, propios para la semana santa . 
Se liquidan también á como quiera todos los vestidos de nansouk y waran-
dol bordados. 
Sellos por todas los compras al contado con los que se obtienen gratis los 
magníficos objetos de plata y cristal con que obsequiamos á nuestras favorece-
doras . 
A c t ú a S l d a i c l e s 
E l popular empresario Eusébio Az^ 
ene ha preparado para esta noche un 
programa muy simpático. 
Además de las visitas fijas y mobi-
bles, estas úl t imas aceptablemente de-
cilajni'adas por l a trouppe de Frasquie-
ü n aldeano ingenioso.— 
Un haibitante de da «campiña de 
Nueva Jersey tenía una ternera gra-
vemente enferma, incurable, y no sa-
bía qué hacer de ella. Sobrado con-
cienzudo para obtener provecho del 
animal á costa de la salud de sus con-
vecinos, no quer ía enviarla al mata-
dero para el consumo público, pero 
tampoco se resignaba á perder e'l d i -
nero que en su crianza había gastado. 
Perplejo completamente, meditaba 
io que podría hacer, cuando oyó á lo 
lejos la .bocina de un automóvil , y se 
dió una palmada en la frente, colocó 
á l a ternera en la mitad del camino, 
y . . . e l automóvi'l la atropelló, destro-
zándola. 
E l chicque obligó á la máquina á 
detener su veloz carrera., y entonces 
apareció amenazador y furioso el al-
deano, á quien para evitarse moles-
tias dieron los sportmen una in-
demnización de algunos pesos, con-
tantes y sonantes. 
Esta "hab i l i dad" del campesino ha 
tenido después no pocos imitadores. 
¡ Ventajas del automovilismo ! 
Ansias!—> 
Déme el clavel su perfume, 
déme la rosa su esencia, 
. . . dame tú, cuando yo fume, 
cigarros de La Erninencia! 
ü e treta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
t a r á la "Banda Cuba" esta noche de 
8 á 10 en el iMaleeón: 
"Tlarcha E l Abanico, Yustc. 
Valses Nidia Walte, Rolllnson. 
Obertura Poeta y Aldeaao, aupe. 
Capricho Moralma, Espinosa. 
Bailables de la Opera Grloconda, Ponchle-
Ui. 
Intermezzo Pondora, Clark. 
D a n z ó n E l Trluafo, (primera audicl6n), 
M. Fallde. 
K. R . Mata. 
Director. 
TEATRO NACIONAL.— 
Función extraordinaria por la Com-
pañía Dramática del primer actor 
Paco Fuentes. 
Pondrá en escena la comedia Los 
malhechores del bien, de Jacinto Be-
navente. 
Terminará la función con el mo-




cas y Compañía de Variedades. 
La bella Oterito, las hermanas Be-
raza y Bushrick y Barton. 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
A las ocho: Certamen Nacional. 
A las nueve Santos é Melgas. 
A las diez: ¡Al c ine! . . . 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y "Variedades, Em-
presa Adot y Compañía. 
Debut de la coupletista y bailarina 
Lola la Americana. 
Función por tandas desde las sie-
te en. adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por la bella Mon-




ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Debut del tenor de ópera italiana 
Cav. Giuseppe Abramante. 
Bailes y couplets por la Serrana, la 
Sevillana, Luisa Marqués, Miguel Mo-
rales, Los Modernistas. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nos todas las noches. 
Han sido jinvitadas la Reina y sus 
Damas de Honor. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l elefante blanco. 
A las nueve: Napoleón. 
SALÓN INVERNAL.— 
San Rafael número 1. Gran Kines-
tocopio parlante.—'Función por tan-
Jas.—Estrenos diarios. 
J e c c i o ü « t í 
i 
L o pfectuamos g ra t i s todos loa 
d í a s no festivos de 8 a. m , á 8 p j 
m . en nues t ro gabine te de O P , 
T I C A r e c i e n t e m e n t e ins ta lado I 
d o t a d o de aparatos modernos ú 
con pe rsona l competen te . 




F á b r i c a d e L e n t e s , 
G. 898 m -SMa 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
# n a t u r a l 1 0 , 0 0 0 v o l t i o s de 
| r a d i a c t i v i d a d . 
^ Inmeiorabl© como ag-ua de 
^ mesa y curativa. Combina ad-
é mirablemeute con leche, vino ó 
Á licores. 
A Kxcelente para Estóraagro, 
I Intestinos, K e u m á t i s m o , R iño -
I nes é H í g a d o . 
f Probad la antes de pedir otra. 
| De venta en todas partea. 
A Depós i to : Wickes y Ca. 
é Oficios 58 , Habana, 
é c 711 alt tll-2o 
ÜENAS 
i A precios razonables er K l Pasaje Zu« 
i lueta 32, entre Teniente Rey y Obraola. 
C 829 26:iM» 
EL REGALO OE AYER 
de los alanacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, nna preciosa fi-
gura modernista de Terracota, con 
sn espejo: tocó i la señora Emilia 
Núñez. Progreso 29. Habana. 
ffiP I 
D r . P a l a c i o . 
liufermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á, 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
C. 780 26-lMz 
N O T A R I A P U B L I C A 
& cargo de 
A N D K E S A N G U L O 
A M A R G U R A 77 y 79. HABANA. 
3425 26-6MZ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Etafermed&des del Pec io 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Conaaltas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 771 aS-lMz 
d e l o s c a l l o s 




yeííüya^ora de e¿ce 
SE CORTAN PATRONES 
2347 alt 
Dir igi - f f 
da por iaj 
profesora I 
titular se-
ñora Ka- i 
liiona Gi-; 




lle B. nü-1 
mero 45, 
entre 15 y 1 
17, Veda-: 








FILTRO " B R O f f N L O W " ^ J i ^ 
con 6 sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales Locerías, 
Drosnerlas. Farmacias y ferreterías . 
Unicos exportadores para la Isla de Ouba: 
HERMANN SCHUJRHOFF & Co. Ltd. 
de Bif ininghani. 
Representante en la Habana . P- Ramos i 
Mercaderes, 15, altos. 2790 78"2lÍ< 
La mejor y más sencillíi de aplicar. 
D e v e n t a : e n ! a @ p r i n c i p a l e s f a r m a G á a s y s e d e r í a s . ' 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
c 976 126—11 Mz 
C o n s e c u e n t e c o n i o d i c h o a l i n a u g u r a r s e e l g r a n d i o s o e s t a b l e c i m i e n t o d e 
P R I N T E 99 
De que e&ita casa, la mejor montada de la Eepúbl ica ha r í a los mayores esfuerzos para extender sus negocios á todos y (para todos, esto es, 
veíiider la mismo los mejores axticuilos que los de mías bajo ¡precio, itosertamos i eoimtinuaicioji una lista de al-gunos precios que dará idea aunque w-' 
eompleita de lo baraito que vende el nuevo estableeimiento 
Piezas de crea de unión, muy ancha. 30 varas $8.00. 
Piezas de creja de lii lo puro, 30 varas $4.75. 
Piezas de Madapolán «superior, 30 varas $3.00, 
Piezas de Madapolán francés, lo mejor, 20 varas $3.00. 
Organdíes íraneeses, un metro de amoho, los más bonitos dibujos, 
qne (valen el doble, á 45 cts. vara. 
Otros organdíes finos, á 10 ete. vara. 
Warandol de umiión, ocho euaxtas, á 40 cts. vara. 
Warandol de hilo ca ta lán superior, á 50 cts. vara 
Tafetalina, ila mejor, marca "Primtemps", á 40 ots 
Ta íe tanes uperiores, marca "Pran/temps'', á 75 cts, 
vara, 
cara. 
¿ a r r e o d e * J ~ a r ¿ s 9 UÚISPO 
T e f é f o s i o 3 9 S , R i c o , P é r e z v C a , , 
L A CASA DE LDÍS REGALOS y los CO.RSETS ELEGANTES. 
C. Ilfi ÜÍ-JM* 
O . 
P R I N T E W I P S " , lisie m i á G o i o * - - Telólo í i 
La casia que veudc más barato y o;bsequia á sus clicutes con regados de gran valor. 
Pidan papeietaB para la r i t a de la hermosa estátam en bronce y de otros muchos objetos magníficos, de uti l idad piiáctiea. 
Nadie sa ldrá de esta casa sin comiprar, cualquiera que sea el precio, y para todos tenemos valiosos regalos, souvenir de ojn 
miento. 
T E J I T O S . , S E O E Ü P A J C O N F E C G I O M E S é 
H1H, 
C. 1 1 0 2 
4.-3 3 
